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Este trabajo pretende compartir la estrategia de motivación eficaz, aplicada para la 
enseñanza del idioma inglés por nuestros colegas de pregrado en una universidad privada 
en la ciudad de Lima durante el periodo 2017-3. Ellos utilizaron estrategias cognitivas 
para el desarrollo de la habilidad oral, las cuales están basadas en la motivación y 
participación activa de los estudiantes buscando que los mismos sean los artífices de su 
propio aprendizaje. 
En un principio, observamos que los estudiantes no desarrollaban adecuadamente su 
competencia oral ya que la motivación intrínseca era lograr aprobar esta evaluación 
porque el sumatorio total tiene un porcentaje del 40%. Algunos de ellos se limitaban a 
leer, sin lograr entender lo que estaban compartiendo y por ende no lograban transmitir 
emociones, no conectaban con su público. Al no entender lo que leían no empleaban una 
adecuada entonación y su expresión corporal era limitada. 
Decidimos, tomar una muestra de 130 estudiantes divididos en cuatro aulas de treinta 
alumnos cada una. Tuvimos como apoyo a dos maestros; cada uno con dos aulas a cargo. 
Uno de ellos aplicó las estrategias de motivación conductista y el otro docente, la 
estrategia de motivación cognitiva. 
Al realizar la observación del proyecto final, usamos como instrumento la rúbrica de 
evaluación la que nos sirvió como base de datos. Interesante fue observar a dichos 
alumnos exponer con mayor claridad, buena dicción, pronunciación, adecuada fluidez y 
seguros de entender lo que exponían.  Finalmente, llegamos a la conclusión que la 
estrategia de motivación cognitiva es la que tiene mejores resultados. 





This paper pretends to share the most effective motivation strategy used by our colleagues 
at a private university in Lima city. They used cognitive strategies to develop students’ 
oral skill based on motivation and students active participation, so students lead their own 
learning. 
At the beginning, we noticed that students didn’t perform adequately the oral skill since 
the intrinsic motivation was to only get 40% percent of their grade with the project in 
order to pass the cycle. Some of them limit themselves to reading without being able to 
understand what they were communicating and therefore they couldn’t transmit emotions 
to connect with their audience. They weren’t able to understand what they were reading 
as a result the intonation wasn’t properly used and their body language was limited. 
The project was carried out with 130 students divided into four classrooms. Two teachers 
were in charge of two classrooms each one. One of them used behavioral motivation 
strategy and the other one cognitive motivation strategy.  
When making the observation of the final project, we used as an instrument the rubric of 
evaluation which helped us to get the database that was processed, resulting in greater 
clarity students’ speech with good diction, pronunciation, fluency and self -confidence. 
Finally, according to the result we can conclude that the cognitive motivation strategy is 
the one that improved students’ oral performance. 











De las cuatro habilidades que se desarrollan en el estudio del idioma inglés, productivas 
(speaking, writing) y receptivas (listening, reading) la producción oral es la más 
importante porque las personas que dominan un idioma son referidas como “hablantes” 
de ese idioma. Buscamos entonces que con la habilidad productiva (speaking) los 
estudiantes sientan la confianza necesaria y sean capaces de expresarse libremente sin 
miedo a cometer errores.  
En nuestra experiencia docente observamos que los estudiantes de inglés del nivel 2 de la 
escuela de pre grado de una universidad privada en la ciudad de Lima presentaban 
dificultades en la producción oral para una buena comunicación con dificultades en la 
pronunciación, fluidez y uso del vocabulario. 
Por ello, la búsqueda de la estrategia de motivación eficaz a través de la aplicación en 
aula haciendo uso del enfoque conductista y cognitivo con la aplicación de diversas 
actividades para el desarrollo de la habilidad oral. 
En el primer capítulo se presenta la situación problemática, objetivos y justificación. 
En el segundo capítulo presentamos las bases teóricas que sustentan nuestro trabajo. 
En el tercer capítulo la metodología aplicada y la descripción para la recolección de la 
información  
En el cuarto capítulo el procesamiento y análisis estadístico. 
Finalmente, en el quinto y último capítulo se presenta la propuesta de solución, 





I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Situación Problemática 
En el ámbito internacional comunicarse en inglés constituye un factor 
importante para los estudiantes. El idioma extranjero es una herramienta 
muy útil que abarca e involucra no únicamente la reciente información de 
las materias que los estudiantes cursan para lograr una buena habilidad oral 
es decir, lograr comunicarse en esta lengua extranjera les permite conocer 
acerca de diferentes culturas y costumbres, entablar conversaciones con 
personas de distintas nacionalidades ya que es el idioma que la gran 
mayoría de personas utilizan para comunicarse. Sin embargo, notamos 
estudiantes poco motivados con el manejo del idioma, no muestran interés 
en familiarizarse con la entonación y pronunciación adecuada. 
 
A esto se suma la falta de vocabulario adecuado en las diferentes 
situaciones que se les presenta, la falta de invertir tiempo en practicar para 
lograr una buena fluidez y aún más, el uso de estrategias adecuadas para 
lograr consolidar el aprendizaje del mismo.  
 
Ante esta situación, en el Perú se trata de motivar a los estudiantes a través 
de modernos textos educativos, plataformas interactivas con información 
y temas actualizados de interés acorde a su etapa de crecimiento, además 
de la exposición de audios con hablantes nativos, videos de su interés, 
docentes capacitados y conocedores de la materia, entre otros. 
Por otro lado, los estudiantes tienen libros físicos e inclusive electrónicos, 
plataformas con ejercicios variados de lectura con amplio vocabulario e 
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incluso juegos de pronunciación y gramática, además de un ambiente 
adecuado con el uso de tecnología a su disposición. Por ello creemos que 
el uso de los mismos materiales aporta y favorece al discente en un 
aprendizaje significativo. 
 
Finalmente, los estudiantes cuentan y tienen a su disposición una gama 
extensa de herramientas actualizadas para alcanzar una buena motivación 
y aprendizaje del idioma inglés; únicamente consideramos que se 
organicen, administren su tiempo y lo más importante: que hagan uso de 
todo lo antes mencionado para ayudar a consolidar lo aprendido y aplicado 
en las aulas. 
 
Estimamos que, al proveer a los estudiantes de herramientas y materiales 
existentes, colaboramos con su aprendizaje de manera motivadora 
logrando que se apasionen por conocer cada vez algo nuevo acerca de las 
beneficios y ventajas de comunicarse en otro idioma lo que los ayudará, 
no únicamente, a comunicarse de manera oral, sino también conocer de 
distintas costumbres, estilos de vida. Esto será de gran motivación para 






1.2      Formulación del Problema 
¿Cuál es la estrategia de motivación eficaz que permite un mejor 
rendimiento en la   habilidad oral del idioma inglés en los estudiantes del 
programa de pregrado en una universidad privada en la ciudad de Lima 
durante el periodo 2017-3? 
 
 
1.2.1. ¿De qué manera la estrategia de motivación eficaz cognitiva basada 
en la neurociencia favorece el léxico en la habilidad oral del idioma 
inglés en los estudiantes del programa de pregrado en una 
universidad privada en la ciudad de Lima durante el periodo 2017-
3? 
1.2.2.  ¿De qué manera la estrategia de motivación eficaz cognitiva basada 
en la neurociencia contribuye en la fonética en la habilidad oral del 
idioma inglés en los estudiantes del programa de pregrado en una 
universidad privada en la ciudad de Lima durante el periodo 2017-
3? 
1.2.3.  ¿De qué manera la estrategia de motivación eficaz cognitiva basada 
en la neurociencia contribuye a la fluidez en la habilidad oral del 
idioma inglés en los estudiantes del programa de pregrado en una 







1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera la estrategia de motivación eficaz 
cognitiva basada en la neurociencia empleada por los docentes 
contribuye en la habilidad oral del idioma inglés de los estudiantes 
del programa de pregrado en una universidad privada en la ciudad 
de Lima durante el periodo 2017-3. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 1.3.2.1. Identificar de qué manera la estrategia de motivación 
eficaz cognitiva basada en la neurociencia favorece el 
léxico en la habilidad oral del idioma inglés en los 
estudiantes del programa de pregrado en una universidad 
privada en la ciudad de Lima durante el periodo 2017-3. 
 
 1.3.2.2. Definir en qué aspectos la estrategia de motivación 
eficaz cognitiva basada en la neurociencia contribuye en 
la fonética en la habilidad oral del idioma inglés en los 
estudiantes del programa de pregrado en una universidad 
privada en la ciudad de Lima durante el periodo 2017-3. 
 
 1.3.2.3. Explicar de qué manera la estrategia la de motivación 
eficaz cognitiva basada en la neurociencia contribuye en 
la fluidez en la habilidad oral del idioma inglés en los 
estudiantes del programa de pregrado de una universidad 




1.4. Justificación de la Investigación 
Inmersas en el campo educativo, como docentes de inglés, no tenemos 
duda del aporte que brinda la utilización de las diferentes estrategias de 
aprendizaje en el proceso de formación de los estudiantes.  Blanco (2017) 
señala que los estímulos externos activan y excitan los mecanismos 
necesarios para crear las redes cognitivas que son la base de todo 
aprendizaje. Las experiencias de aprendizajes cambian el modo en el que 
percibimos, actuamos y planificamos. 
 
En los tiempos actuales donde buscamos una transformación en la 
profesión docente y un cambio en la Educación, es importante para los 
docentes y alumnos conocer cómo funciona el cerebro humano. 
 
Robinson, (2011) Señala la importancia del desempeño del profesor. 
Sostiene: “Los verdaderos desafíos a los que se enfrenta la educación solo 
se solucionaran concediendo el poder a los profesores creativos y 
entusiastas, estimulando la imaginación y motivación de los alumnos”. 
 
Este trabajo intenta explicar el papel que juegan dichas estrategias en el 
aprendizaje de una lengua extranjera, específicamente en el desarrollo de 
la producción oral en inglés. En este sentido, los datos e información que 
se obtengan, podrían servir como aporte para comprender mejor la 
problemática del bajo desempeño en la habilidad de producción oral, la 
importancia de las estrategias de aprendizaje en el proceso de formación 
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de los estudiantes y su influencia en el aprendizaje de dicha habilidad y 
aún más saber si la estrategia de motivación conductista o cognitiva es la 
más eficaz en el desarrollo de la habilidad oral. De igual manera, este 
trabajo puede beneficiar a los docentes en la medida en que describe el tipo 
de estrategias utilizadas por los alumnos y su uso. Bain, (2007) sostiene 
que el buen profesor es inspirador y transmite entusiasmo por lo que 
fomenta el aprendizaje significativo. Es capaz de generar un contagio 
emocional en el aula que facilita un aprendizaje. Dicha información puede 
ser útil para que los docentes tengan claro en qué tipo de estrategias los 
alumnos necesitarían un mayor refuerzo y así fortalecer los procesos de 
aprendizaje autónomo. Perret, (2013) señala que los docentes debemos de 
buscar e identificar con esmero las habilidades de nuestros estudiantes que 
los hagan sentirse únicos, que les dé una identidad y sentir que son 
importantes. Los alumnos mejorarían su producción oral y también 
disfrutarían hablar en inglés practicando lo aprendido en clase de manera 
amena y motivadora fortaleciendo los procesos de aprendizaje. 
 
El tema de investigación se inicia con la observación directa de la manera 
como se desarrollan las clases de nuestros colegas, concentrándonos en las 
estrategias y actividades que ellos usan en el desarrollo de sus clases y 
cómo son asimiladas por los estudiantes de pregrado de una universidad 
privada en la ciudad de Lima. La idea es proponer una estrategia eficaz 




La muestra del consta de cuatro aulas de treinta estudiantes, cada una, que 
hacen un total de 130 estudiantes evaluados en la presentación de su 
proyecto final; dicho proyecto es presentado en forma oral con ayuda de 
diapositivas. 
 
Un maestro tuvo a su cargo dos aulas en las cuales se enfatizó la enseñanza 
haciendo uso de estrategias de motivación conductista y un segundo 
maestro, tuvo a su cargo las otras dos aulas empleando estrategias de 
motivación cognitiva. Al concluir con este período de tiempo, se aplicó, a 
los estudiantes, los mismos instrumentos (rúbricas), los cuales dieron 
como resultado que el nivel de comunicación oral en los estudiantes de la 
clase cognitiva fue más eficiente que los de la otra clase. 
 
Con los resultados se pretende apoyar a los profesores elaborando un 
material actualizado y complementario en las actividades diarias de clase; 
los principales beneficiarios serán los estudiantes con clases dinámicas y 
reales, además de la universidad en mención. 
 
Tenemos claro entonces que la estrategia de motivación cognitiva tiene 
gran relevancia en el aprendizaje de la lengua, por ende, se propicia el 
desarrollo meta cognitivo puesto que esto permite el análisis del propio 
aprendizaje y la evaluación de los pasos más efectivos para alcanzar los 
objetivos propuestos. Al utilizar las estrategias cognitivas en clase se 
toman los aportes de la neurociencia en beneficio de la educación. como 
lo señala Izaguirre (2015) los docentes pueden rediseñar las estrategias 
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didácticas y pedagógicas, así como actuaciones y sistemas de estimulación 
específicas para aprovechar al máximo la capacidad mental del estudiante, 
que genere la mejora de su capacidad de comprensión y ejecución de las 
funciones cerebrales más complejas del estudiante. Gilbert, (2013) señala 
la importancia de despertar emociones en el aula y de la de conectar el 
conocimiento con las emociones. Los maestros deben generar diferentes 
emociones positivas como la empatía, la superación de obstáculos, la 
curiosidad, el descubrimiento entre otras. 
Spitzer (2010) señala la emoción como el ingrediente secreto del 
aprendizaje. Los docentes debemos promover ambientes favorables y 
lograr conectar con nuestros alumnos a través de experiencias reales. 
 
Es así que se demuestra la influencia positiva de estrategias cognitivas en 
la enseñanza-aprendizaje, de la comunicación oral (expresión y 
comprensión oral) en las clases de inglés. 
 
La investigación tiene como principal aporte teórico, proponer una 
alternativa metodológica para el perfeccionamiento del inglés, ofreciendo 
una opción para la solución del problema planteado, formando así, 
estudiantes con mejor fluidez en el acto comunicativo con mayor interés 
en el curso y que produzcan una verdadera comunicación oral en inglés. 
Además, esta investigación dará un aporte académico, social, económico 
y cultural a nuestra sociedad incentivando a mejorar nuestra calidad 
educativa como docentes y estudiantes en la enseñanza-aprendizaje del 




Proponer y motivar a los docentes que desarrollen nuevas metodologías en 
la enseñanza-aprendizaje del inglés, enfatizando dinámicas y actividades 
que estimulen la participación comunicativa en el aula y fuera de ella, 
considerando los aportes de los estudiantes y su creatividad para recrear 
sus opiniones y fomentando la participación activa.  
El enfoque cognitivo estimula el uso del hemisferio derecho del cerebro 
que se relaciona con lo visual, la fantasía, el lenguaje evocativo, las 
metáforas, la experimentación en laboratorios, viajes, manipulación de 
materiales didácticos, simulación, uso de la música y del aprendizaje 
multisensorial, entre otras como lo señala Izaguirre (2015). 
 
Esto es un trabajo y esfuerzo mutuo, por un lado, que el docente emplee, 
comparta y apoye a los estudiantes en el desarrollo de estrategias 
comunicativas, para que los discentes puedan lograr mayor autonomía 
independencia y ser artífices de su propio proceso comunicativo, y así 
favorecer la destreza de comprensión y habilidad oral.  
 
Acaso, (2011) Los aportes de la neurociencia en la educación señalan que 
es importante despertar la curiosidad al inicio de la clase llegando a generar 
emoción y así el cerebro del estudiante está preparado para construir el 
aprendizaje. Se podría dar inicio a la sesión de clase con un elemento 
motivador como una expresión, un gráfico. música, un objeto real algo que 




Las actividades que generan emociones en los estudiantes se basan en los 
aportes de la neuroeducación. Puesto que ella da a conocer cómo funciona 
el cerebro del estudiante   en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el 
docente puede elegir las estrategias pertinentes para que se el aprendizaje. 
 
Por otro lado, se puede señalar que en la enseñanza conductista el 
estudiante sólo es receptor de contenidos. El logro del estudiante está 
condicionado al estrés, ansiedad y temor a exámenes. Como lo señala    es 
importante involucrar arte en la educación para obtener atención y así 
lograr que el esfuerzo y la constancia se den de forma inmediata.  
 
 Para que se logre el aprendizaje significativo en el estudiante es de suma 
importancia tomar en cuenta dos puntos claves:  
-Información que sea del interés del estudiante de acuerdo a su edad y 
necesidad.                   
 - Los procesos adecuados en la construcción del conocimiento. 
Es importante contribuir a la creación de situaciones y contextos reales por 
medio de actividades interactivas entre los estudiantes, y así podrán 
comunicarse de forma oral en la lengua en la que se quiere lograr la 
competencia comunicativa. Al seguir estrategias participativas logran una 









1.5.Alcance del estudio 
1.5.1. Temporal  
El trabajo de investigación se desarrolló en una universidad privada 
en la ciudad de Lima en el semestre académico 2017-3. 
 
1.5.2. Institucional 
Para la búsqueda y registro del material bibliográfico se ha 
considerado visitar la Biblioteca del Instituto Peruano 
Norteamericano, la Biblioteca de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la UNMSM y la Biblioteca Nacional. 
1.5.3. Geográfico  
El presente estudio fue realizado en las aulas de una universidad 
privada en la ciudad de Lima. 
1.5.4. Social 
Este trabajo de investigación servirá a los docentes como un 
recurso educativo para propiciar la preparación de clases 
motivadoras donde el estudiante sea el factor más importante del 










II. MARCO TEÓRICO 
2.1.  Antecedentes 
2.1.1.  Antecedentes a Nivel Internacional 
Gonzales (2009) ha elaborado un trabajo de investigación sobre 
Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la producción 
oral en el que tuvo como objetivo, identificar las estrategias de 
aprendizaje, lo cual indica sobre el empleo de las estrategias 
cognitivas de aprendizaje es de mayor influencia que las estrategias 
tradicionales. 
 
Gonzales llega a las siguientes conclusiones en su estudio: 
 Las estrategias cognitivas como: los planes, acciones u 
operaciones que el alumno realiza para obtener, almacenar, 
recuperar y emplear información para un fin concreto 
desarrollando sus habilidades cognitivas. 
 Las estrategias meta cognitivas permiten al estudiante 
controlar y regular su propio proceso de aprendizaje al 
capacitarlo para focalizar, agrupar, planificar y evaluar el 
aprendizaje. Además, le ayudan a acomodar y planificar su 
aprendizaje de manera eficiente y efectiva. 
 Las estrategias meta cognitivas juegan un papel importante a 
la hora de cultivar en el alumno la premisa de “aprender a 
aprender‟, la cual no se refiere a aprender al contenido 
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lingüístico de la lengua, sino al aprendizaje de ciertas 
habilidades que le permitan ser un agente activo de su propio 
proceso de aprendizaje. 
 
En otro trabajo sobre Estrategias de enseñanza y aprendizaje en el 
inglés, Urrea (2010) concluye lo siguiente: 
 Está investigación tuvo como objetivo buscar actividades que 
tengan como fin un aprendizaje que desarrolle la destreza de 
producción oral en inglés como lengua extranjera. 
 Los resultados mostraron la incorporación de las nociones de la 
teoría del aprendizaje significativo en la implementación de 
actividades controladas para el desarrollo de la destreza de 
producción oral en el idioma inglés como lengua extranjera 
permitiendo la retención de nuevos contenidos lingüísticos que 
al ser asociados con las experiencias previas al aprendiz, 
promueven la adquisición significativa de la lengua meta a 
través de la interacción oral entre los estudiantes ,además que 
permitió la fijación de los nuevos conocimientos lingüísticos. 
 Las estrategias cognitivas son relevantes puesto que influyen 
de manera positiva en su enseñanza, aprendizaje y práctica de 
la habilidad oral del inglés. 
 
Cuando los estudiantes tienen la oportunidad de utilizar el idioma 
inglés mediante una actividad determinada basada en las estrategias 
cognitivas conecta el interés y la motivación con el aprendizaje de 
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una manera experiencial y real con el idioma. En consecuencia, son 
agentes activos, protagonistas de la construcción del nuevo 
conocimiento. Perret (2013) da a conocer que en estudios 
neurocientíficos se ha evidenciado que cuando se es protagonista 
(como el estudiante en el aula y no el docente) no solamente genera 
dopaminas (hormonas de la recompensa) si no, endorfinas 
(hormonas de la felicidad) y serótinas (la hormona del estado de 
alerta).Asimismo el autor señala que el éxito en  algo es estimulante 
para toda persona y que el aporte de la neurociencia es importante 
para ayudarnos a plantear actividades que serán significativas y de 
progreso del aprendizaje. 
Flores y Ligioiz (2009) Sostiene que nuestro sistema nervioso 
cambia a partir de su interacción con el entorno (Plasticidad 
Cerebral). Cada alumno percibe el mundo y actúa sobre él de 
manera diferente.  
El trabajo de Galán (2015) se centra en la memoria y el uso de 
estrategias adecuadas como las cognitivas para que se dé el 
aprendizaje de manera óptima. Mencionando también lo 
importancias del trabajo docente en el uso de las técnicas 
motivadoras para lograr el aprendizaje significativo. El estudio se 
realizó en el nivel de primaria, secundaria y universitario. En este 
último nivel por ejemplo se utilizó la técnica de la nemotecnia para 
la ayuda de recuperación de información que facilita también el 
desarrollo de la fluidez en los estudiantes. Por lo tanto, es  
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importante señalar que en la enseñanza del idioma inglés el uso de 
estrategias cognitivas facilita el desarrollo de la habilidad oral.  
 
Galán llega a las siguientes conclusiones en su estudio: 
 En el estudio se ha encontrado que las altas puntuaciones en 
creatividad en los alumnos bien dotados intelectualmente, sí 
que parecen tener influencia en el uso percibido de estrategias 
de recuperación de información. 
 La fluidez verbal se muestra como una variable de gran 
importancia en el estudio, concretamente en los procesos de 
recuerdo tanto de listas de palabras como de textos escritos.  
 Existen diferentes grados de significatividad en el análisis de 
las correlaciones entre la variable fluidez verbal y las siguientes 
variables dependientes: recuperación a corto plazo de 
información del texto, y puntuación global de la recuperación a 
corto plazo de la información     
 
Según Izaguirre (2015) la memoria se genera por el 
reconocimiento de redes de conocimiento estables que se 
formaron por conexiones (sinapsis) desarrolladas durante el 
aprendizaje escolar, dado que en esta etapa de desarrollo del 
cerebro humano está preparado para la formación de numerosa 
sinapsis. 
Se puede señalar entonces que el cerebro del estudiante 
universitario está predispuesto y tiene todo el potencial para 
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aprender el idioma ingles si se utilizan las estrategias adecuadas 
para el aprendizaje. 
 
Acedo y Estévez (2003) realizan una investigación cuasi 
experimental sobre el rendimiento académico de los alumnos de 
Inglés Técnico y Científico comparando a un grupo experimental 
que aprendió la asignatura con una metodología basada en 
estrategias que promueven los procesos básicos del pensamiento y 
la meta cognición y en un segundo grupo se utilizó el método 
tradicional de enseñanza.  
 
El grupo en el que se utilizaron las estrategias cognitivas que 
promueven el procesamiento básico del pensamiento logró como 
resultado una ligera mejora en el aprendizaje de la asignatura. Por 
consiguiente, una vez más se reafirma que al utilizar estrategias que 
abordan el pensamiento de forma organizada se promueve la 
competencia lingüística del alumno. 
Los autores llegan a las siguientes conclusiones: 
 La intervención metodológica centrada en procesos básicos de 
pensamiento y meta cognición da como resultado aprendizajes 
significativos favoreciendo la lectura de inglés técnico y 
científico. 
 La experiencia indica que al abordar la competencia cognitiva 
se desarrolla la competencia lingüística. 
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 Dada la aparente efectividad de la metodología planteada se 
recomienda el uso consciente de estrategias cognitivas 
centradas en procesos básicos del pensamiento para promover 
la comprensión de textos técnicos y científicos en inglés. 
 
Sánchez (2007) concluyó en:  
 El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje Acelerado requiere de la 
integración de la dimensión psicológica, la espacial y la 
temporal, tomando como eje central la psicológica, para de esta 
forma lograr la aceleración del aprendizaje en los profesionales 
de la Salud. 
 La estrategia propuesta está sustentada en la interrelación 
dialéctica entre la dimensión psicológica, la espacial y la 
temporal y tomando como eje central la dimensión psicológica 
desde una perspectiva sistémica integradora para disminuir las 
barreras que interfieren en el aprendizaje acelerado del idioma 
inglés en profesionales de la Salud, por lo que representa un 
instrumento valioso para los docentes. 
 La aplicación de la estrategia didáctica en la práctica mediante 
un pre- experimento mostró índices de eficiencia que propician 
el perfeccionamiento de la dirección del Proceso de Enseñan-
Aprendizaje Acelerado en los cursos básicos de idioma inglés 





2.1.2. Antecedentes a Nivel Nacional 
Vivar (2013) llegó a las siguientes conclusiones: 
 En la práctica pedagógica se han identificado factores que 
dificultan el  éxito del proceso enseñanza-aprendizaje y que 
merecen ser investigadas, para promover  la  mejora   de   la   
calidad educativa, en  conformidad con uno de  los  objetivos 
estratégicos  que contempla  el Proyecto Educativo Nacional   
al   2021 Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes 
pertinentes, lo que se traduce  en que los docentes deben estar 
bien preparados para enseñar y los estudiantes tienen derecho 
de lograr aprendizajes de calidad.  
 Los profesionales de la educación tienen la idea o la 
convicción, y no sin razón, que la motivación es un elemento 
clave para el aprendizaje óptimo de un área curricular. Por eso, 
hoy se entiende que los factores afectivos, dentro de los cuales 
se encuentra la motivación, no pueden aparecer desvinculados 
de los factores cognitivos, que son los que tradicionalmente se 
han visto privilegiados en las aulas de clase.  
 A pesar de que la motivación se ve hoy, además, como un factor 
recíproco donde unos individuos influyen sobre otros y los 
factores contextuales tienen cada vez un peso mayor, lo más 
frecuente y fácil, es decir, que si los alumnos están 
desmotivados y fracasan en su aprendizaje escolar es por culpa 
de ellos.  Hay otros profesores, en cambio, que buscan 
soluciones a sus dificultades en la ya vasta literatura existente 
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sobre el asunto, intentando informarse para tener una base con 
la cual experimentar y tratar de cambiar ese cuadro muchas 
veces nada positivo. 
Asimismo, los docentes responsables de la enseñanza del área 
de inglés deben seguir implementando estrategias 
motivacionales que   desarrollen capacidades, hábitos   y   
habilidades   que   permitan   al alumno apropiarse de su cultura 
y los medios para conocerla, enriquecerla y transformarla.   
El estudio de Moreno y Roca (2014) fue de tipo descriptivo-
transversal teniendo como objetivo principal identificar las 
estrategias cognitivas y meta cognitivas de composición escrita que 
se promueven en los materiales de un curso de redacción de una 
universidad privada de Lima. La unidad de análisis estuvo 
conformada por el cuadro de logros del curso, las guías de clase, 
los materiales para los alumnos y evaluaciones. 
 
El instrumento empleado fue una matriz de estrategias cognitivas 
y meta cognitivas de la composición textual, diseñado en el marco 
de la teoría cognitiva y sociocultural de la composición, la cual se 
utilizó para analizar los documentos señalados teniendo como 
resultado la identificación del predominio de las estrategias 
cognitivas como se manifiesta en las conclusiones siguientes: 
 Las estrategias cognitivas más trabajadas son las de 
planificación: análisis de fuentes, discusión grupal entre 
alumnos, elaboración de redes conceptuales y esquemas. 
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 La familiaridad entre los temas trabajados en clase y el 
conocimiento almacenado a partir de las experiencias 
promueve la recuperación de información a través de la 
Memoria de Largo Plazo (MLP). 
 Las evaluaciones enfatizan en el producto acabado, es 
decir, la versión final del texto, lo cual desmerece el trabajo 
realizado en los niveles intermedios (redes conceptuales, 
resúmenes, esquemas y borradores). 
 
Izaguirre (2015) considera que el trabajo mental que los 
profesores desarrollan en el aula ejerce un rol fundamental en 
el aprendizaje a través del aumento de la vida útil de las 
neuronas. Por tanto, la educación tiene que lograr capacidades 
en los estudiantes como el ser creativos, críticos, tener la 
capacidad de decidir, habilidad de resolver problemas, el buen 
manejo de información, la comprensión espacio temporal y el 
juicio crítico. 
 
En el campo de la enseñanza de idiomas como el inglés, en 
nuestro grupo experimental los usos de las estrategias 
cognitivas se plasman en las actividades de discusión sobre un 
tema determinado que podría ser en parejas, grupos o toda la 
clase. Los mapas conceptuales son recursos que se utilizan para 
la organización del trabajo escrito que luego será evaluado en 




Lostanau (2014), concluyó: 
 En la clase en la que utilizaron los métodos cognitivos con 
estrategias de motivación, generación de conflicto cognitivo, y 
aplicación de actividades comunicativas, contribuyeron a la 
mejora de la expresión y expresión oral en los estudiantes, 
mostrando una diferencia significativa de mejora. 
 También fue efectivo el uso de las estrategias cognitivas en el 
desarrollo de la interacción oral con el docente y estudiantes, 
ya que estos desarrollaron e incrementaron la confianza 
necesaria para mantener una comunicación oral con el profesor 
durante y fuera de clase. Asimismo, los estudiantes generaron 
una expresión oral más fluida y espontánea con sus compañeros 
de clase, exigiéndose a sí mismos utilizar más el inglés que su 
lengua materna, estas situaciones ayudaron a los estudiantes a 
optimar su comprensión oral durante las actividades 
comunicativas. 
 La clase cognitiva fue efectiva en la comprensión oral, dado 
que los estudiantes mejoraron al reconocer el tema de la 
comunicación, realizaron las indicaciones y emitieron 
respuestas de acuerdo a lo formulado por el emisor. En 
consecuencia, la clase con métodos de enfoque cognitivo fue 
un efectivo plan de acción docente, el cual incrementó el 




Según castellano y Segura (2014): 
 Existe una relación significativa entre la motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa.  
 Existe una relación significativa entre la motivación intrínseca 
y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa 1283 Okinawa, Ate-
Vitarte, 2014.  
  Existe una relación significativa entre la motivación extrínseca 
y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa 1283 Okinawa, 
Ate-Vitarte, 2014. 
En el trabajo de Díaz (2010):   
 El resultado hallado mediante la correlación de Pearson permite 
aceptar la hipótesis de investigación, es decir que existe una 
correlación positiva entre motivación, estilos de aprendizaje y 
rendimiento en los alumnos del 1ro, 2do., 3ro y 4to. año en el 
área del idioma inglés en la Escuela de Oficiales de la FAP. 
 A través de la estadística descriptiva se ha demostrado que los 
estudiantes de la Escuela de Oficiales de la FAP. Tiene una 
buena motivación ya que de 110 alumnos 45 alumnos se 
encuentran en el nivel de buena motivación y 12 alumnos como 
muy buena, lo que hace un total de 67 alumnos con buena y 
muy buena motivación. 
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 El nivel de rendimiento alcanzado en el curso del idioma inglés 
se encuentran 20 alumnos en el nivel alto, en el nivel medio 51, 
lo que hace un total de 71 alumnos, lo que hace un 65% del 
total de la muestra. 
 
2.2.  Fundamentos teóricos de la Estrategia de motivación 
Gerver (2011) señala que uno de los fines de la educación es propiciar la 
autonomía a través de la motivación intrínseca responsabilizándose de su 
aprendizaje. La neurociencia a descubierto la relevancia de estimular la 
curiosidad (El lóbulo frontal se fortalece más frente a una actividad nueva) 
facilitando la atención necesaria para el aprendizaje. 
 
Según Tallón (2005) La motivación es un estado interno que propicia, 
conduce y sostiene la conducta de la persona hacia metas o fines que se ha 
propuesto. Es decir, es la fuerza que dirige a la persona a ejecutar 
determinadas actividades y perseverar en ellas hasta lograrlas 
satisfactoriamente. En el quehacer educativo de la enseñanza- aprendizaje 
se señala prioritariamente actividades que motiven al estudiante a prestar 
atención a lo compartido por el docente, interés por formular preguntas y 
absolver dudas, intervenir en la clase, cumplir con las actividades 
designadas, aplicar técnicas de estudio para investigar, crear experimentar 
y aprender. En conclusión, estar predispuesto al aprendizaje. 
 
La motivación es un proceso que implica varias etapas. 
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 En primer lugar, la persona motivada piensa que se va a sentir bien si logra 
un objetivo determinado. En segundo lugar, la persona se mueve o realiza 
acciones en función a lo que tiene que hacer para lograr la meta. En el 
transcurso de la realización de las actividades, hará un análisis de su actuar 
para evaluar su desempeño en el logro del objetivo. Finalmente, disfrutará  
del resultado. 
De acuerdo con este concepto consideramos que utilizando estrategias de 
motivación impulsaremos a nuestros estudiantes se sientan atraídos a 
hablar en inglés.  De esta manera, su aprendizaje será beneficioso para 
ellos mismos. 
 
Las estrategias de motivación son los procedimientos y recursos 
utilizados por los docentes para lograr la realización o la omisión de una 
acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y 
determina la conducta de una persona. 
 
En psicología se suelen distinguir entre dos tipos de motivación en función 
de donde proceda el estímulo y ellas son: 
 La motivación intrínseca se refiere a la motivación proporcionada por 
la actividad en sí misma. El juego es un buen ejemplo. Muchos adultos 
resuelven crucigramas, juegan golf y se entretienen en un taller 
principalmente por el gozo que obtienen de la actividad misma. 
 La motivación extrínseca se refiere a la motivación que se deriva de 
las consecuencias de la actividad. Por ejemplo, un niño puede realizar 
sus labores domésticas no porque las disfrute sino para obtener una 
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mesada, y un adulto que odia el golf puede jugarlo con un cliente 
porque eso le ayudara acerrar una venta.  
 
Al buscar, en nuestro trabajo de investigación, la estrategia de motivación 
eficaz que permita un mejor rendimiento en la habilidad oral en nuestros 
estudiantes deseamos hallar el mejor procedimiento con las mejores 
actividades que utilizan nuestros colegas para motivar a sus estudiantes en 
poner en practica la habilidad oral del idioma inglés. Así poder realizar el 
efecto multiplicador al compartir las mismas con nuestros colegas y lograr 
que los estudiantes disfruten comunicarse en inglés. 
2.2.1. Enfoque Conductista 
La enseñanza tradicional está ligada al conductismo en la que sólo 
se realiza la transmisión de conocimientos y no se toma en cuenta 
las habilidades cognitivas de los estudiantes ya que sólo está 
enfocada en la enseñanza. 
 
Antes del siglo xx la enseñanza de idiomas fue sólo un proceso de 
memorizar y repetir teniendo como base teórica el aporte de la 
lingüística estructural y el conductismo.  
Las teorías conductistas de aprendizaje señalan la repetición de 
estructuras. 
 
El método de traducción gramatical (1800-1900) tiene su origen en 
la enseñanza de lenguas como el latín y el griego en la que los 
estudiantes aprenden reglas estructurales del idioma para luego 
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emplearla en la traducción del enunciado de la lengua estudiada a 
la lengua nativa, además de no enfatizar en la habilidad oral y en 
consecuencia no se logra la competencia comunicativa. 
 
La enseñanza conductista no va en sintonía con los nuevos aportes 
metodológicos, el avance de la neurociencia en la pedagogía y las 
nuevas necesidades de los alumnos. Por ello, aún se puede ver en 
aulas a los alumnos como receptores de la enseñanza impartida. 
Según Gómez, José de la universidad de Valencia, señala que en la 
actualidad el objeto de enseñanza-aprendizaje de cualquier lengua, 
ya sea L1, L2 o LE, atiende al desarrollo de competencia 
comunicativa, habilidad para utilizar el sistema lingüístico de 
manera efectiva y apropiada.  
 
El enfoque conductista señala que lo primordial de todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje se encuentra representada por un reflejo 
condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la 
respuesta y el estímulo que lo motiva. Al igual, los docentes 
desarrollan estrategias para generar el éxito de aprendizajes en los 
estudiantes. 
 
La teoría conductista se basa en las teorías de Iván P. Pavlov (1849-
1936). Se basa en el estudio de la conducta observable para 





De esta teoría se plantearon dos variantes: 
 El condicionamiento clásico.  
 EL condicionamiento instrumental u operante. 
 
El condicionamiento clásico describe una asociación entre 
estímulo y respuesta contigua, de forma que, si sabemos plantear 
los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Los 
estudiantes son capaces de asociar un determinado conocimiento 
con otro y por ende con un resultado esperado por simple 
asociación de eventos en la memoria. 
Hernández G. (2005) El condicionamiento instrumental u operante, 
desarrollado desde los estudios de Skinner busca el fortalecimiento 
de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores que se 
necesitan para establecer está relación en el estudiante. Se produce 
aumento o disminución del estímulo, en base a un patrón de 
castigo-recompensa. 
El refuerzo, se utiliza para ayudar aumentar la probabilidad de que 
ocurra un comportamiento. 
Hay dos tipos de refuerzos: 
 Refuerzo Positivo 
 Refuerzo Negativo 
Refuerzo Positivo: La conducta conlleva a la obtención de un 
premio. El aprendizaje por reforzamiento positivo está ligado a 
la realización de una conducta con el logro de una consecuencia 
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favorable , es decir del agrado del estudiante. Este concepto 
“Refuerzo positivo” hace referencia  al premio que sigue a la 
conducta. Podemos citar algunos ejemplos: 
-Un profesor de Educación Básica, durante su clase, felicita al 
estudiante cada vez que participa en el aula, otorgándole caritas 
felices, eso generará mayor participación de todos los alumnos para 
la obtención de ellas. 
Lo mismo que una empresa otorgue Bonos económicos a los 
trabajadores del mes. Es decir que un colaborador cumpla con sus 
obligaciones, demuestre actitudes positivas por ende se hará 
acreedor de un incentivo económico. 
Refuerzo Negativo: El refuerzo negativo se da cuando un cierto 
estímulo (por lo general aversivo) se retira después de un 
determinado comportamiento. Por ejemplo, durante el almuerzo, 
un niño no quiere comer verduras y lo manifiesta mediante llanto 
y pataletas, entonces, la madre para evitar esa conducta le quita el 
plato de verduras. 
 En la escuela, un reforzador negativo seria suprimir al estudiante 
tareas complicadas cada vez que hay un buen comportamiento. 
Podemos decir, que el reforzador negativo significa quitar algo 
displacentero a la persona. 
Castigo: Es un proceso en el que un estímulo es dado después de 
la presentación de un comportamiento causando la disminución de 
la probabilidad de que esto ocurra nuevamente. 
Hay dos tipos de castigo: 
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. Castigo Positivo: Una consecuencia que lleva a eliminar una 
conducta porque con ella consigue algo malo para la persona. 
Podemos mencionar un ejemplo, un niño hace algo que 
consideramos malo y para que no lo haga más, le damos trabajo 
extra, más deberes por ende lo castigamos con algo que no le gusta. 
Otro ejemplo sería, un conductor no respeta las señales de tránsito, 
pasándose la luz roja del semáforo, por ende, el policía de tránsito 
le impondrá una papeleta para que así la conducta no sea repetida. 
Castigo Negativo: Se quita algo placentero a la persona. 
Un ejemplo, sería un niño hace algo que consideramos malo y para 
que no lo haga más lo dejamos sin recreo, sin postre. Lo castigamos 
quitándole algo que le agrade. 
Podemos concluir, que los reforzadores buscan incrementar la 
probabilidad que una conducta se repita, los castigos buscan 
atenuar que la conducta se de nuevamente. 
El conductismo no toma en cuenta los procesos cognitivos. El 
estudiante sólo es receptor de información, lo cual no le permite 
desarrollar su capacidad creativa. Considera que la asimilación de 
contenidos puede descomponerse en actos aislados de instrucción. 
Esta teoría busca que los resultados obtenidos sean los deseados no 





En el conductismo, el docente es el responsable de fomentar dichos 
estímulos que se encuentra fuera del estudiante y por lo general, se 
reduce a premios y el refuerzo negativo a castigos.  
Este enfoque formuló el principio de la motivación, que consiste 
en estimular al estudiante para que éste ponga en actividad sus 
capacidades. Si bien no es posible negar la importancia de la 
motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje y la gran 
influencia del conductismo en la educación, aún se tiene que 
continuar trabajando para que los estudiantes disfruten aprender   
diversas materias como el idioma inglés. 
El objetivo principal del conductismo es condicionar a los 
estudiantes para que, por medio de la actividad educativa, eviten 
realizar conductas no deseadas y así se dé mejores resultados en el 
sistema educativo. El conductismo propicia una enseñanza 
tradicional, vertical, en el que el estudiante es receptor de la 
información. Es decir, pasivo, repetitivo y monótono. 
En el sistema educativo se puede afirmar sobre el conductismo: 
 La motivación es ajena al estudiante. 
 Se desarrolle únicamente en la memoria. 
 Crea dependencias del alumno a estímulos externos. 
 La relación educando-educador es sumamente pobre. 
 La evaluación se asocia a la calificación y suele responder a 
refuerzos negativos. 
Jarret (2017) señala que los hallazgos más conocidos del 
conductismo tratan sobre los mecanismos de aprendizaje 
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fundamentales que describen cómo se aprenden las 
asociaciones entre los estímulos y las respuestas a través de la 
repetición y la recompensa. 
Izaguirre (2017) señala que de continuar con la metodología 
de enseñanza –aprendizaje bajo los preceptos del conductismo, 
se seguirá evadiendo la responsabilidad del estado frente a la 
educación para brindar a todos los estudiantes la libertad de 
pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que 
necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y para 
seguir siendo artífices de su destino. 
 
2.2.2. Enfoque Cognitivo 
El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el 
estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, 
procesa y almacena la información en la memoria. 
 
Para este modelo de teorías el aprendizaje se realiza a través de la 
experiencia a diferencia del conductismo que concibe el 
aprendizaje solo como el traslado de la información. 
 
Izaguirre, (2015) señala que la educación tiene que lograr 
capacidades en los educandos como el pensamiento creativo, el 
pensamiento crítico, la toma de decisiones, la solución de 
problemas, el manejo de información, la comprensión espacio 




Para ello se hace necesario conocer y aplicar los aportes de la 
neurociencia en la educación. El tener un mayor conocimiento de 
cómo funciona el cerebro, le permitirá al docente aplicar las 
estrategias adecuadas para el desarrollo de la habilidad oral. 
 
Izaguirre (2015) señala también que la educación actual está 
enfocada preponderantemente en el hemisferio izquierdo que es 
racional, lineal y secuencial y lo que se debe hacer es estimular 
también el uso del hemisferio derecho estimulando el pensamiento 
visual, la fantasía, el lenguaje evocativo, las metáforas, la 
experimentación en laboratorios, viajes, manipulación de 
materiales didácticos, simulación, uso de la música y del 
aprendizaje multisensorial entre otros. 
 
En la enseñanza del idioma inglés en relación a la mejora de la 
habilidad oral utilizamos recursos visuales reales o flashcards para 
la producción oral mediante la mención de vocabulario, 
descripción de actividades, o textos narrativos recurriendo a la 
fantasía, el canto tomando en cuenta las preferencias musicales del 
estudiante, simulaciones comunicativas y comunicación vivencial 
real. 
 
Es aquí, a través del enfoque cognitivo basado en la teoría del 
aprendizaje basado en la experiencia, que observamos que los 
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estudiantes del curso de inglés 2 de una universidad en la ciudad de 
Lima están motivados para comunicarse e interactuar con sus 
compañeros en diferentes situaciones; lo que en metodología 
llamamos total physical response, es decir, comunicar no 
únicamente con palabras si no también con gestos y movimientos 
corporales. 
 
Para la teoría cognitiva la “cognición” constituye la síntesis de la 
forma y el contenido recibido por las percepciones, las cuales 
actúan en forma relativa y personal en cada individuo y, además, 
se encuentran influidas por sus antecedentes, actitudes y 
motivaciones individuales. 
Esta corriente surge a comienzos de los años sesenta y se presenta 
como la teoría que desplazará a la teoría de la escuela conductista 
 
Christian Jarret (2017) señala que el comienzo de la revolución 
cognitiva se sitúa en la aparición de una crítica incendiaria de un 
libro realizada por el lingüista Noam Chomsky, en la que criticaba 
el libro Conducta verbal, del psicólogo B.F.Skinner, quien intentó 
explicar el aprendizaje del lenguaje utilizando principios 
conductistas. 
 
Se entiende que cada generación tiene una característica especial 
para lograr un mejor aprendizaje, y si se utiliza buscando el interés 
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en particular por el cual se complacen, se logrará la motivación 
eficaz hacia el aprendizaje y uso del inglés. 
Matos y Lens (2009) en el libro Teorías Contemporáneas de la 
Motivación: 
Señalan que para garantizar un buen aprendizaje los alumnos deben 
contar con habilidades cognitivas y meta cognitivas, pero no son 
suficientes para alcanzar el éxito. Los estudiantes necesitan estar 
motivados para participar de forma activa en el proceso de 
enseñanza -aprendizaje y para continuar aprendiendo durante toda 
la vida.  
Es importante también el aporte de Dehaene (2014) quien es un 
reconocido experto en el estudio de las bases cerebrales de las 
principales operaciones intelectuales humanas. Como científico y 
educador señala que los efectos profundos de la conciencia 
fonológica prueban con cuánta profundidad la adquisición del 
código alfabético cambia nuestro cerebro. Aprender el alfabeto nos 
da acceso a una fluidez verbal que está fuera del alcance de los 
analfabetos. También lleva a cambios culturales profundos. 
 
Tanto Piaget y la psicología genética, Ausubel y el aprendizaje 
significativo, la teoría de Gestalt, Bruner y el aprendizaje por 
descubrimiento y Vygotsky sobre la socialización en los procesos 
cognitivos superiores y la importancia de la Zona de Desarrollo 
Próximo aportan sus estudios a esta nueva corriente en la que el 
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docente genera aprendizaje productivo formando estudiantes 
activos que transforman su pensamiento y el conocimiento. 
Diversos autores proporcionan apoyo y respaldan la corriente de un 
aprendizaje que participa activamente y motivados a transformar 
su pensamiento y conocimiento. 
Desde el “enfoque cognitivo” diferentes autores realizaron 
aportaciones, las cuales resumiremos: 
 David Ausubel con su teoría del Aprendizaje Significativo 
(1983), donde el estudiante o alumno lo que desea aprender 
tiene que ser de forma significativa, es decir, relevante y 
valioso. El docente es el que expone los saberes significativos 
y también es quien investiga acerca de los saberes previos. 
 El Aprendizaje cognitivo basado en Jean Piaget con su Teoría 
evolutiva, donde el estudiante construye su propio 
conocimiento y el docente facilita el aprendizaje. 
 Lev Vygotsky con su teoría Socio Histórico Cultural donde el 
estudiante es el sujeto que reconstruye el conocimiento en un 
plano interindividual y lo lleva a un plano intraindividual, 
mientras que el docente es mediador y también experto guía. 
 Jerome Bruner con su Teoría del descubrimiento, donde se 
brinda apoyo al alumno al nuevo conocimiento quitándole 
gradualmente mientras vaya alcanzando metas. El papel del 
docente es el de un instructor, quien elabora estrategias que 




Son diferentes teorías las cuales aportan a usar diferentes 
estrategias las cuales tienen como parte de su objetivo motivar al 
estudiante a aprender de manera eficaz, motivadora y autónoma. 
La Teoría evolutiva, descrita por Jean Piaget, concluyó que la 
interacción con el medio construye el aprendizaje. Asimismo, 
considera que la inteligencia se organiza (las distintas conductas en 
situaciones concretas están enmarcadas en etapas de conocimiento) 
y se adapta (sea por asimilación- obtener información novedosa- o 
por acomodación- toda información se ajusta).  
Teoria Socio Historico Cultural, fomentada por Lev Vygotsky 
(promotor del constructivismo Social) y donde indica que el 
aprendizaje está altamente influenciado por los contextos 
culturales, sociales e históricos y el rol del lenguaje es importante.  
 
Teoría del Aprendizaje Significativo, formulado por David 
Ausubel, donde indicó que los saberes previos del estudiante son 
de vital importancia para la relación y/o adquisición de nueva 
información. Ello es de vital importancia, que el dicente haga uso 
del vocabulario aprendido y valiéndose de ello formar y formular 
oraciones. Además para la obtención de la información se  realiza 
mediante dos medios: Aprendizaje por Descubrimiento (realizado 
por los mismos alumnos a medida que van descubriendo nueva 
información) y Aprendizaje por Recepción (aprendizaje tradicional 
que se da a un estudiante dentro de un aula de clases; y que el 
procesamiento de dicha información se realiza de dos maneras: 
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Aprendizaje Significativo (existe relación sustancial entre la 
estructura cognitiva del alumno y la información nueva) y 
Aprendizaje Repetitivo (la información toma fuerza con la 
memorización o repetición y ello es necesario de mucha practica 
en clase, a pesar de no ser parte de la estructura cognitiva del 
estudiante o saberes previos). Por otro lado, las características del 





El alumno hace uso de las herramientas 




El alumno aprende lo que gharda 
relacipon con su interes. 
 
Global e Integral 
 
El alumno relaciona sus saberes previos 
con la nueva información. 
Fenómeno Social 
 




El aprendizaje es recompensante cuando 








Lo aprendido faborece como experiencia. 
Proceso Interno y Personal 
 
Lo aprendido se moldea a los saberes 
previos. 
 
Teoría del Descubrimiento, formulado por Jerome Bruner, también 
llamado Teoría del Sistema de Procesamiento de la Información 
(TSPI), el cual considera que la observación de los hechos y 
fenómenos, generan conclusiones. Es decir, el medio ambiente 
interviene e influencia al aprendizaje, más aún, el espacio de 
enseñanza. También dicha teoría considera que en el aprendizaje 
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existe relación y asociación entre estímulos y respuestas. El 
planteamiento que considera el TSPI sobre el estudiante es: 
 
Mayer considera que el procesamiento de la información en la 
mente del estudiante es comparable con el procesamiento de 
información en las computadoras: se recepciona la información, se 
almacena en la memoria y se recupera en el caso se lo necesite.  
Por otro lado, dicha teoría nos dice que el proceso de  información 
se inicia cuando uno de los sentidos, recibe el estímulo. El registro 
sensorial recepciona la información y la retiene en un estado 
temporal. Es aquí, en la mente del alumno, a través de la 
percepción, que le da un significado al estímulo, y la información 
recepcionada se une con la información ya conocida. Este  registro 
sensorial remite la información a un espacio mental llamado 
memoria a corto plazo,.La duración de la Memoria de Trabajo es 
limitada, esto nos lleva a que para que permanezca la información 
en dicho espacio, es necesario la repetición.  
  Bruner indicó que existen tres modelos de aprendizaje.  
  Tres modelos de aprendizaje según Jerome Bruner. 
 
Modelo En activo Modelo Icónico Modelo Simbólico 
El aprendizaje se da a 
través de la acción. 
Las figuras e imágenes son 
muy importantes para el 
aprendizaje. 
El medio más importante 






Se considera que los estudiantes deben interactuar en diferentes 
actividades durante las clases, esto ayuda que siempre estén 
conectados a la misma. Además los organizadores visuales 
permiten que el aprendizaje sea significativo, como sabemos una 
imagen asocia conceptos. 
 
Asimismo, Bruner precisó que existen cinco beneficios de 
clasificar los hechos en conceptos: facilita la comprensión del 
medio ambiente, facilita la ubicación de semejanzas entre 
conceptos, elimina el aprendizaje cotidiano, obliga a actuar con 
cierta conducta frente a situaciones de investigación, y permite la 
relación entre los hechos y los objetos. 
 
Finalmente, Bruner resaltó que existen cuatro principios para la 
instrucción, necesarios para el aprendizaje (citado por Arancibia 
C., Herrera P., & Strasser S., 2007):  
 
Motivación Estructuración Secuenciación Reforzamiento 
El estudiante se 
predispone para 
aprender. 
Se presenta el 
conocimiento de 
manera simple. 
La buena secuencia 
del conocimiento 






El refuerzo ayuda a 
que la conducta se 









En los últimos años del siglo XX las investigaciones realizadas al 
funcionamiento del cerebro dieron como resultado que este no es 
estático sino beneficiosamente moldeable.  
El cerebro es un órgano complejo y de suma importancia para el 
ser humano, además de interesante por su neuroplasticidad y 
porque es responsable de todo lo que somos, de nuestros 
sentimientos y de lo que podemos crear o hacer. 
Bachrach (2015) menciona a Peter Levine para definir la 
neuroplasticidad como la habilidad que tiene el cerebro para asumir 
nuevas funciones basada en necesidades de cambio y acciones 
personales.  
Estamos en el “siglo del cerebro “ya que el avance de la tecnología 
permite cada vez más nuevos descubrimientos sobre su 
funcionamiento. Por ejemplo, qué pasa con el cerebro cuando 
aprendemos un nuevo idioma como el inglés. 
Es importante el aporte de la neurociencia a los diferentes campos 
de estudio, sobre todo en el campo educativo, en relación al 
aprendizaje de segundas lenguas. 
El aprendizaje de un segundo idioma depende del fascículo 
arqueado, un haz de fibras nerviosas que conecta las regiones 
auditivas del lóbulo temporal con la región motora situada en el 
lóbulo frontal en el hemisferio izquierdo del cerebro. 
Los tres grandes tipos de funciones cerebrales que distingue la 
neurociencia son las sensitivas, motoras e integradoras. 
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En la enseñanza del idioma inglés se deben de tomar en cuenta 
estas funciones para planificar las estrategias adecuadas en el aula. 
El docente tiene que conocer cómo aprende el alumno, y qué 
actividades son provechosas para el proceso cognitivo y así lograr 
el éxito del aprendizaje. 
 
En la actualidad, el docente tiene que tomar en cuenta que los 
alumnos construyen sus aprendizajes. 
 
Hernández, (2005) señala que el Aprendizaje Socio Emocional, es 
el proceso de desarrollar y usar las habilidades sociales y 
emocionales. No nacemos sabiendo cómo controlar nuestras 
emociones y cómo llevarnos bien con los otros. Este tipo de 
destrezas se adquieren y los maestros estamos poniéndolo en 
práctica para ayudar a los estudiantes a desarrollarlas. La 
instrucción del aprendizaje socioemocional ayuda a que las 
escuelas se enfoquen en la inteligencia emocional los estudiantes. 
La meta es enseñarles a entender y a respetarse ellos mismos y a 
los otros.   
 
La relación entre profesor y alumno es un vínculo inspirador que 
puede orientar, reforzar y exteriorizar lo mejor de cada alumno. 
 
Los maestros podemos destacar los objetivos de las actividades de 
aprendizaje socioemocional brindándoles oportunidades para 
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desarrollar estas destrezas en cualquier clase o área de contenido 
en el curso de inglés. Podemos mencionar un ambiente en el aula 
donde debe imperar el respeto, la confianza, la comunicación, 
reconocimiento y permitir que los alumnos sean ellos mismos, ese 
contexto de seguridad facilitará que los alumnos se sientan 
cómodos mostrando sus dudas, dando opiniones, transmitiendo sus 
propios intereses y necesidades. 
 
Hernández, señala que aquellos estudiantes que mantiene 
relaciones armónicas y seguras con los profesores, son más 
receptivos a los estímulos cognitivos. Por ejemplo, una actitud 
empática del profesor en una intervención de un alumno en la 
producción oral del inglés evitará burlas de parte de sus 
compañeros, así el alumno no se reprimirá e intentará seguir 
participando. 
 
Cada vez más las destrezas sociales y emocionales, como la 
cooperación y ayudar a otros, son la base del éxito estudiantil. 
 
El aprendizaje socioemocional puede conducir a resultados 





Como docentes es importante asumir la responsabilidad de ser 
educadores, no solo de impartir conocimientos o enfocarnos en el 
aprendizaje sino preocuparnos en el alumno y sus emociones. 
 
Según nuestro instrumento (Rúbrica), estas son las dimensiones 
usadas. 
Accuracy.- Brown (1994) Es el uso del lenguaje de manera clara, 
articulada, gramaticalmente y fonológicamente correcta. 
Thornbury (2006) La define como la medida en que el uso del 
hablante del segundo idioma se ajuste a las reglas del lenguaje. 
Lexis (Vocabulario) 
El aprendizaje de vocabulario es un elemento clave para la 
adquisición de una lengua. La adquisición de la lengua materna en 
la infancia se lleva a cabo mediante el aprendizaje de una serie de 
vocabulario, ya cuando el niño ha almacenado alrededor de 
trescientas palabras y entiende unas mil comienza a desarrollar la 
sintaxis de la lengua y es allí cuando se aprende la lengua. 
 
Un mayor conocimiento del vocabulario facilita el proceso de 
aprendizaje gramatical y ayuda al alumno a identificar estructuras 
más fácilmente, que los alumnos ganan confianza a la hora de 
escribir, leer o hablar, cuando existe una mayor riqueza de 
vocabulario se facilita la comprensión de los diferentes discursos a 




- McCarthy (2012), afirma que el aprendizaje de la gramática y 
de la fonética sin un amplio vocabulario contextualizado no 
permitirá la comunicación efectiva en una L2. 
 
- Vemeer (2013) en la misma línea comunicativa y centrándose 
en la recepción y en la producción piensa que las palabras son 
la clave para hacerse entender y ser entendido. El papel central 
del léxico en la estructura de la lengua. Sin vocabulario no hay 
comunicación posible.  
 
Fluidez: 
Se refiere a la habilidad de hablar con facilidad y espontaneidad. 
El estudiante habla con coherencia usando una velocidad adecuada 
en la longitud de las oraciones. 
Su importancia radica en la habilidad que se define como la 
destreza de hablar con rapidez, precisión y con la expresión, 
entonación y pronunciación adecuada, cada componente básico 
que contribuye al desarrollo de la fluidez tiene una clara conexión 
con la comprensión de un dialogo. Entre estos componentes 
destacamos, el acento, el tono o entonación y la expresión. 
 
Resulta importante desarrollar las destrezas fonológicas apropiadas 
en la lengua extranjera (LE) además de almacenar esos nuevos 
sonidos en la memoria que facilita el aprendizaje de novedosas 
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formas fonológicas en nuevas palabras aquí se aplican los procesos 
cognitivos como la atención y la memoria. 
 
Decodificar las palabras, también les impide convertirse en lectores 
fluidos, limitando su comprensión del texto. En algunos casos la 
poca fluidez suele ocasionar problemas en los estudiantes de inglés 
en las primeras etapas del proceso aprendizaje debido a la 
complejidad del sistema fonológico. 
 
Pronunciación: 
Se refiere a la habilidad del estudiante para producir enunciados 
comprensibles los cuales se basan en la producción individual de 
sonidos, la apropiada conexión lógica de palabras y el uso de la 
acentuación y la entonación para transmitir el significado 
pretendido. 
La enseñanza de la pronunciación es importante ya que es la parte 
del idioma que señala si el hablante es nativo o lo aprende como 
segundo idioma. 
 
En el pasado la enseñanza de la pronunciación se basaba 
usualmente en la articulación de consonantes, vocales y la 
discriminación de pares mínimos. En el presente se enfoca en las 
características suprasegmentales como el acento léxico y la 
entonación. Sin embargo, muchos materiales de enseñanza todavía 
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no señalan con claridad la función de la pronunciación dentro de la 
competencia comunicativa oral. 
 
Goodwin (2001) señala que la enseñanza de la pronunciación se 
debe de realizar a través de la interacción comunicativa en relación 
a los otros aspectos del discurso tales como la pragmática de 
significado y la comunicación no verbal. 
Uno de los objetivos de la pronunciación es lograr la habilidad 
comunicativa del hablante para comunicar con éxito situaciones 
diversas reales como por ejemplo: una transacción bancaria, 
entrevista laboral, descripción de un lugar, ordenar un pedido en el 
restaurante, entre otros y para ello es necesario conocer sus 















2.3. Fundamentos teóricos de la habilidad oral 
La expresión oral es la habilidad lingüística relacionada con la producción 
del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que implica un dominio 
de la pronunciación, del léxico, la gramática de la lengua meta, 
conocimientos socioculturales y pragmáticos. 
 
Por ello, al lograr que los estudiantes tengan un buen rendimiento de la 
habilidad oral, desarrollarían también la capacidad comunicativa. Por lo 
tanto, los maestros   facilitan diversas actividades que los motiven a cada 
vez mejorar su pronunciación a tono con el vocabulario que van 
aprendiendo y además las estructuras gramaticales que van desarrollando. 
Como bien podemos apreciar la estrategia de motivación que usemos es 
una estrategia de diversas secuencias y actividades, planeadas con 
anticipación. 
 
El lenguaje oral es el sistema mediante el cual utilizamos palabras habladas 
para expresar conocimientos, ideas y sentimientos.   
 
Componentes del lenguaje oral 
Cuetos (2008) considera cinco aspectos que constituyen el lenguaje oral. 
1. Fonológico: Es la relación que hay entre el contenido del mensaje y el 
sonido que determina el significado. 
2. Morfología: Estudia la estructura interna de las palabras. 
3. Sintáctico: Se encarga del estudio de los sintagmas y oraciones. 
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4. Semántico: Estudia el significado de los signos lingüísticos y de sus 
distintas combinaciones en los diferentes niveles de organización 
(palabras, frases, enunciado y el discurso). 
5. Pragmático: Estudia las características del uso del lenguaje en la 
interacción. 
Todos estos componentes del lenguaje oral son necesarios para 
comunicarse y aprender a través de la conversación y la interacción 
comunicativa. 
 
El Marco Común Europeo de referencia para la enseñanza de las lenguas 
(2001) después de diez años de investigación por un grupo numeroso de 
especialistas del campo de la lingüística aplicada, analiza y recoge de 
forma sistemática los últimos estudios sobre el aprendizaje y enseñanza de 
lenguas. Utilizando este marco de referencia podemos señalar que los 
estudiantes del nivel inglés 2 que son parte de la muestra para este trabajo 
tienen el nivel A1 usuario básico. 
 
De acuerdo a ello las capacidades que el estudiante debe de lograr a nivel 
de la habilidad oral son las siguientes: 
 
Interacción oral: Puede participar en una conversación sencilla siempre 
que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con 
otras palabras y a una velocidad más lenta y le ayude a formular lo que 
intenta decir. Plantea y contesta preguntas sencillas sobre temas de 




Expresión oral: Utiliza expresiones y frases sencillas para describir el 
lugar donde vive y las personas que conoce. 
 
Casamiglia y Tusón (1991) señalaron que la función básica y fundamental 
de la oralidad es permitir las relaciones sociales. El habla es en sí misma 
acción, una actividad que nos hace diferentes a las otras especies. A través 
de la palabra somos capaces de realizar la mayoría de las actividades 
diarias. 
 
En la enseñanza del idioma Inglés asignamos a los estudiantes la creación 
de diálogos con temas referentes a la vida real. Como por ejemplo, at the 
bank, in the office, at the beach, at home, at a party entre otros. De este 
modo desarrollan la habilidad oral con el uso correcto del léxico, gramática 
y pronunciación. El discurso es alternado y funcional, interactúan en pares 
o en grupos de trabajo comunicando el mensaje con coherencia y cohesión. 
 
Un requisito indispensable para una apropiada comunicación oral es la 
articulación clara y precisa. Si el estudiante no pronuncia bien puede 
conducir a incomprensiones, y pérdida del mensaje. Con los diálogos 
practicados en clase, los estudiantes se habitúan a la adecuada articulación 
de las palabras y así asegurar la eficacia comunicativa. 
 
El lingüista Eugenio Coseriu menciona tres elementos que señalan la 
competencia comunicativa del individuo: 
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1. Saber elocuciones: Saber hablar en forma general. Consiste en dar un 
mensaje coherente. 
2. Saber idiomático: Consiste en reconocer las variedades diatópicas 
(dialectos de acuerdo a la situación geográfica, uso de términos 
diferentes que significan lo mismo), difásicas o situacionales 
(comunicación de acuerdo a la situación, tema e interlocutores) y 
diastrática o sociocultural (lenguaje formal o informal). 
3. Saber expresivo: Saber adaptar el discurso de acuerdo a situaciones 
determinadas. 
Con recreaciones de situaciones reales de comunicación en el aula el 
estudiante se prepara para lograr la competencia lingüística en el idioma 
inglés. Para ello se les da el input de escuchar a hablantes nativos mediante 
audios y videos en el que se presentan situaciones comunicativas en 
variados espacios y hablantes con diferentes intenciones comunicativas. 
 
Según Fonseca (2005), la sociedad actual exige una eficiente capacidad 
comunicativa en donde las personas sepan expresarse con fluidez y 
claridad, con óptima pronunciación y entonación, que empleen con 
pertinencia y naturalidad los recursos no verbales (mímicas, gestos, 
movimiento del cuerpo) que se hagan escuchar pero que también escuchen 
a los demás. 
 
La teoría de la gramática generativa de Noam Chomsky presentada en el 
libro Estructuras sintácticas (1978) postula la existencia de una estructura 
mental innata que permite la producción y comprensión de cualquier 
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enunciado en cualquier idioma natural, posibilitando además que el 
proceso de adquisición y dominio del lenguaje hablado requiera muy poco 
input lingüístico para su correcto funcionamiento. El dispositivo mental 
abstracto puede generar cualquier frase de cualquier idioma natural 
mediante la conexión de sonidos y significados. 
Byrne (1989), define la expresión oral como un doble proceso, o proceso 
de dos vías entre el que habla y el (los) que escucha(an), donde se 
encuentra presente la habilidad productiva de expresión oral y la habilidad 
receptiva de comprensión auditiva, produciéndose un proceso de 
interpretación y negociación de significados. 
 
Vigotsky (1987), planteó que la expresión oral es un intercambio de 
pensamientos y emociones. Afirma que el ser humano evoluciona en un 
contexto histórico-cultural donde la comunicación juega un rol 
sobresaliente relacionado con la actividad diaria desde que el hombre 
encara una interacción constante con sus semejantes en la sociedad, 
teniendo como premisa fundamental la comunicación. 
 
Medina (2006), afirmó que la expresión oral es un proceso a través del cual 
el estudiante-hablante en interacción con una o más personas y de manera 
activa desempeña el doble papel de receptor del mensaje del (los) 
interlocutor(es) y de codificador de su mensaje, con el objetivo de 
satisfacer sus necesidades comunicativas en la lengua extranjera. El 
desarrollo de esta habilidad cubre un amplio espectro, desde el enfoque 
basado en el lenguaje y que enfatiza la exactitud, hasta lo basado en el 
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mensaje y que enfatiza el significado y la fluidez; su objetivo supremo es 
que el estudiante sea capaz de desarrollar el acto comunicativo con la 
efectividad requerida. Es la habilidad rectora, por excelencia, en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras y la eficiencia de su desarrollo depende 
de la integración con el resto de las habilidades verbales y de un fuerte 
vínculo entre elementos cognitivos y afectivos- motivacional, con énfasis 
en las últimas. 
 
Según Stephen Krashen, experto en el campo de la lingüística con diversos 
estudios realizados sobre la adquisición de segundas lenguas, la 
adquisición solo ocurre si el individuo está expuesto a la lengua meta y 
que el éxito en el aprendizaje se condiciona a la motivación y confianza. 
Díaz y Ruiz (2008), plantearon la expresión oral como una habilidad 
comunicativa que se ejecuta durante el proceso de interacción social, 
mediante la emisión oral de un mensaje, con el propósito de exteriorizar y 
transmitir significados, que adquiere características propias y diferentes en 
cada persona, acorde a sus saberes y necesidades. 
 
Para numerosos estudiantes, “la expresión oral resulta la destreza más 
difícil en el aprendizaje de la lengua meta”. Tradicionalmente se viene 
hablando de cuatro destrezas lingüísticas, dos propias de la lengua oral, 
que son la comprensión auditiva y la expresión oral, y otras dos propias de 
la lengua escrita, que son la comprensión lectora y la expresión escrita. Las 
dos destrezas de comprensión están correlacionadas entre sí, y lo mismo 
ocurre con las dos de expresión; sin embargo, en uno y otro caso se trata 
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de destrezas tan distintas como distintas son entre si la lengua oral y la 
escrita.   
 
La enseñanza de la comunicación oral debe de presentarse en situaciones 
formales e informales, por eso es que se propone desarrollar capacidades 
para la conversación, el dialogo, el debate, el relato, la presentación de 
informes orales, entre otras formas de la comunicación oral. La sociedad 
de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de 
trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en buena 
parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, “teniendo como 
herramienta fundamental la expresión oral”. Es necesario entonces 
contribuir al fortalecimiento de la lengua meta, especialmente en los 
siguientes aspectos:  
 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos 
sea clara. 
 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso. 
 Fluidez en la presentación de las ideas. 
 Adecuado uso de los gestos y mímicas. 
 Capacidad de persuasión 





Según nuestro instrumento: Dimensiones de la Variable Dependiente 
2.3.1. Conocimiento del tema  
En el curso de inglés se trabaja con  proyectos que serán 
presentados al finalizar el ciclo  teniendo como objetivos los 
siguientes aspectos: 
• Desarrollar temas de interés para los estudiantes. 
• Fomentar la investigación. 
• Usar los conocimientos adquiridos en el transcurso del ciclo. 
• Realizar una presentación final bajo el concepto de “trabajo 
colaborativo”.  
 
La realización del proyecto implica diferentes actividades 
preparatorias con el fin de que el estudiante reciba el input 
adecuado y así obtener los recursos lingüísticos necesarios para la 
producción y entrega de su trabajo final. 
 
Los proyectos son tareas comunicativas que engloban el trabajo de 
seis unidades que definen un ciclo de aprendizaje en las que el 
estudiante utiliza la segunda lengua L2 para plasmar sus 
capacidades y conocimientos. 
 
En el curso de inglés se puede mencionar dos tipos de input como 
lo señala Hearnn y Garcés (2003): 
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 El de carácter lingüístico, que provee a los alumnos de los 
elementos léxicos, gramaticales, fonéticos, de técnicas de 
lectura, etc., necesarios para  realizar las tareas propuestas. 
 El de los contenidos de las áreas implicadas en la realización. 
 
Los temas designados van en relación a los intereses y necesidades 
de los alumnos con el fin de motivarlos, retarlos y expresen al 
máximo su creatividad. Podrían ser por ejemplo, que investiguen 
sobre un personaje relacionado a su carrera profesional, una 
celebridad inspiradora, crear y describir su ciudad ideal, crear una 
revista o periódico con secciones específicas, investigar sobre una 
ciudad que cuide el medio ambiente entre otros. 
Durante el proceso del ciclo realizan el escrito de su proyecto de 
manera grupal y al final del ciclo  se realiza la exposición final en 
la que el alumno es evaluado individualmente con la rúbrica de 
evaluación y así medir su avance en la competencia comunicativa 
del idioma inglés. 
 
El docente realiza las preguntas respectivas sobre el tema del 
proyecto. Si la respuesta en la correcta el estudiante obtiene los dos 





2.3.2. Presentación en el aula 
El outcome es la producción objetiva del alumno. El resultado final 
es presentado en variadas formas utilizando los materiales 
necesarios para ello y poniendo en práctica la creatividad del 
estudiante. Podríamos mencionar algunos de ellos como los PPT, 
posters, collages, mapas mentales, revistas, maquetas álbumes, 
videos entre otros. También realizan dramatizaciones en las que 
pueden utilizar vestimentas y adaptar el mobiliario del aula para la 
representación. 
 
La presentación en el aula crea un espacio creíble para la 
comunicación, del mismo modo agradable y motivador para el 
estudiante. El método Suggestopedia del psicólogo y profesor 
Búlgaro Georgi Lozanov señala que las actividades lúdicas 
reforzadas con recursos y materiales estimulan la activación del 
hemisferio derecho del cerebro, además del hemisferio izquierdo 











2.4. Bases Teóricas 
Para explicar con mayor énfasis el sentido del tema y problema de 
investigación, resulta apropiado compartir algunos conceptos básicos 
implicados en el tema.  
 
 
Morris y Maiston (2009) definen a las estrategias de enseñanza como los 
procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr 
aprendizajes significativos en los alumnos. Las vivencias reiteradas del 
trabajo en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores y 
afectos que de otro modo es imposible de lograr. 
 
Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y 
medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a 
la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 
áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer efectivo el proceso de 
aprendizaje. 
 
El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de 
actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, 
métodos y recursos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las 
estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las 




Oxford define a las estrategias como pasos tomados para ampliar el 
aprendizaje, siendo herramientas importantes para el aprendizaje de 
idiomas porque son de gran importancia para la participación activa y auto-
dirigida, lo cual es esencial para desarrollar competencia comunicativa por 
lo tanto las estrategias de aprendizaje de idiomas adecuados dan como 
resultado un mejor desempeño y mayor confianza. Es por ello nuestro 
interés y a la vez compromiso en conocer cuáles son aquellas estrategias 
eficaces para que nuestros estudiantes logren un mejor aprendizaje en el 
idioma inglés.  
 
Las estrategias son procedimientos que facilitan el procesamiento de la 
información y el aprendizaje, están encargadas de seleccionar, organizar y 
regular los procesos cognitivos y meta cognitivos con el fin de enfrentarse 
a situaciones de aprendizajes globales y específicos. Constituyen 
secuencias de actividades más que hechos aislados y su aplicación es 
flexible. Esto significa que conocer cuándo utilizar una estrategia es tan 
importante como conocer cómo utilizarla. Por ello, nuestra preocupación 
en encontrar las mejores estrategias motivadoras. 
 
Las estrategias de motivación son utilizadas para la enseñanza del idioma 
inglés, por ello, “la motivación se refiere a la intensidad del ímpetu del 
estudiante para aprender”. (Brown, 2001, p. 75) 
 
Tillitt y Newton (1993), sugieren una manera sencilla para que los 
estudiantes aprendan estrategias comunicativas y el uso funcional del 
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lenguaje. Consideran que los estudiantes de inglés como un segundo 
idioma, necesitan conocer las reglas sociales de uso del lenguaje que 
puedan ser diferentes a aquellas en su propia cultura. Ellos distinguen entre 
el discurso formal e informal que utiliza la gente al hablar. Consideramos 
que es importante tomar en cuenta las referencias culturales de los lugares 
de habla inglesa para contextualizar el uso oral del idioma y esperamos ver 
en las clases de nuestros colegas como se desarrollan dichas reglas sociales 
en la habilidad comunicativa. 
 
Las actividades de cambio de roles simulan situaciones reales en las que 
dos o más estudiantes interactúan entre sí, sin una preparación previa. Este 
tipo de actividades desarrolla la creatividad e imaginación de los 
estudiantes ayudando a actividades desarrolla la creatividad e imaginación 
de los estudiantes ayudando a mejorar su fluidez, y creando un ambiente 
agradable en el aula. Consideramos que esto observaremos en las clases de 
nuestros colegas además de la creatividad de como recreen las mismas. 
El docente debe plantearse objetivos que propicie el interés del alumno 
dirigiendo y manteniendo el esfuerzo para lograr el objetivo. 
 
El docente es claramente el factor principal para la motivación permanente 
en el estudiante, su actitud ante el idioma y las actividades designadas para 
el aprendizaje serán vitales.  
 
Por lo antes mencionado, consideramos de suma utilidad investigar sobre 
las estrategias de motivación más eficaces en la enseñanza del Idioma 
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inglés porque es parte de currículo educativo por las exigencias de la 
globalización e intercambio de mercados y tener éxitos como futuros 
profesionales. 
 
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas como parte del 
proyecto Aprendizaje de Idiomas para la Ciudadanía Europea, es un 
documento que “proporciona las bases para la elaboración de temarios, 
currículo, exámenes, textos, etc. Describe lo que el estudiante de idiomas 
debe hacer para usar el idioma para comunicarse y que conocimientos y 
habilidades debe desarrollar para poder actuar con efectividad”. 
 
El documento proporciona los lineamientos para establecer sistemas de 
validación de competencias generales individuales, tales como saber, saber 
hacer, saber ser y saber aprender y habilidades lingüísticas, lo cual lo ha 
convertido en el punto de referencia para el aprendizaje, enseñanza y 
evaluación de idiomas. Consideramos entonces, que las estrategias 
motivacionales aportan juicios que fundamentan el accionar didáctico en 
el aula y la universidad. La motivación estimula la voluntad de aprender 
y unida al conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la 
enseñanza con el ánimo de promover el aprendizaje en los discentes, hacen 
una buena combinación para lograr estrategias de enseñanza que favorecen 
un mejor aprendizaje del idioma. (Nicholson Desmond 2010 p.44). 
 
Según Derry y Murphy (1986), la estrategia se refiere a un conjunto de 
actividades        mentales que se emplea en una situación de aprendizaje, 
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para facilitar la adquisición de conocimiento. Los alumnos de una forma 
consciente o inconsciente, desarrollan toda una serie de procedimientos y 
secuencias estructuradas que les permiten, por ejemplo, resolver 
problemas, tomar decisiones o acceder a recuerdos e información 
considerada especialmente importante. 
 
Las estrategias cognitivas son conductas u operaciones mentales. Es lo que 
el alumno realiza en el momento de aprender y que está relacionado con 
una meta. Son conductas observables (directa o indirecta) durante el 
aprendizaje. 
Los procesos cognitivos son: 
- Sensibilización: motivación, emoción y actitudes 
- Atención 
- Adquisición: compresión, retención y transformación 
- Aprendizaje significativo: la idea de aprendizaje significativo con 
la que trabajó David Ausubel es que el conocimiento verdadero 
solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 
significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. 
 
Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes 
conectan con los anteriores, no porque sean lo mismo, sino porque 





Para el autor, el conocimiento que el estudiante posee en su 
estructura cognitiva relacionadas con el tema de estudios, es el 
factor más importante para que el aprendizaje sea óptimo. Bajo esta 
premisa se debe de tomar en cuenta que se hace necesario realizar 
la conexión de los temas trabajados en la clase anterior con el tema 
nuevo que se presentará en la nueva sesión. Para dar un ejemplo al 
respecto podríamos señalar que en una clase previa se trabajaron 
los números para dar información personal como la edad o número 
telefónico y en la siguiente clase se repase la escritura de los 
números escribiendo la primera letra para que los alumnos la 
completen (s-six, f-five) pero en esta oportunidad la importancia de 
repasarlos será para dar información sobre precios 
contextualizados en el tema I like shopping. Cuando el docente crea 
situaciones en las que el estudiante es activo y realiza procesos 
mentales que ayuden a su aprendizaje está utilizando las estrategias 
cognitivas ya que el aprendiz está construyendo su propio 
aprendizaje y  no sólo es un receptor de la información. 
 
Otro factor importante son los pre conceptos (conocimiento 
espontáneo de algo) ya que estos pueden determinar el éxito o 





Según Chadwick (1996), las estrategias cognitivas son procesos de 
dominio general para el control del funcionamiento de las 
actividades mentales, incluyendo las técnicas, destrezas y 
habilidades que la persona consciente o inconscientemente para 
manejar, controlar, mejorar y dirigir sus esfuerzos en los aspectos 
cognitivos, como procesamiento, atención y ejecución, en el 
aprendizaje. 
- Las estrategias cognitivas son todas aquellas conductas y 
procedimientos secuenciales, planeados y orientados por 
reglas, que le facilitan el aprender, pensar y ser creativo al 
estudiante, con el fin de tomar decisiones y resolver problemas. 
Los procesos que mejor representan los sucesos intensos presentes 
en el acto de aprender son: 
- Sensibilización: motivación, emoción, actitudes. 
- Atención 
- Adquisición: comprensión, retención y transformación. 




Schneider (1993), menciona la importancia de diseñar actividades, 
que promuevan el desarrollo de habilidad oral tales como: 
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repeticiones, actividades dentro y fuera del aula, temas 
motivadores, mayor participación oral de los alumnos, grabación 
de conversaciones, entre otros. 
 
Nunan (1999) en su obra Second Language Teaching and Learning 
propone las siguientes estrategias cognitivas: 
Clasificar: Colocar cosas similares en grupos. 
Predecir: Predecir qué es lo continua en el proceso de aprendizaje 
Inducir: Observar secuencias y determinar la funcionalidad de los 
elementos. 
Tomar nota: Escribir los puntos importantes sobre una información 
determinada. 
Mapas conceptuales: Presentación de las ideas principales en un 
mapa mental. 
Inferir: Utilizar el conocimiento previo para aprender algo nuevo 
Discriminar: Distinguir entre la idea principal y las ideas 
secundarias. 
Diagramar: Utilizar la información de un texto para etiquetar un 
diagrama. 
Harmer (2004) señala que buenas actividades para la habilidad oral 
pueden y podrían ser altamente motivadoras. Si todos los 
estudiantes participan completamente y si el profesor ha creado la 
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actividad apropiadamente, muestra amabilidad y da una 
retroalimentación útil. Así los estudiantes tendrán una enorme 
satisfacción. 
 
2.5. Marco Conceptual o Glosario 
 Acento: es una parte de la palabra que pronunciamos con mayor energía. 
Por Ejemplo,  children, important las palabras acentuadas son las 
subrayadas, pronunciamos las otras silabas con menor energía. 
 Acento léxico: La lingüística lo define como una característica 
suprasegmental por la cual se produce un realce fonético de una sílaba. 
Este realce varía de lengua en lengua, pero suele incluir variación en el 
tono y duración de la sílaba. 
 Cognición:  
Según Neisser (1967) es el acto de conocer, es el conjunto de procesos a 
través de los cuales el ingreso sensorial (el que entra a través de los 
sentidos) es transformado, reducido, elaborado, almacenado, recordado o 
utilizado.   
Para  Piaget (1965)  cognición es la adquisición sucesiva de estructuras 
lógicas cada vez más complejas, que  las personas son capaces de ir 
resolviendo a medida que avanza en su desarrollo.  
Vygotsky (1989) “...el rasgo esencial de nuestra hipótesis es la noción de 
que los procesos evolutivos no coinciden con los procesos de aprendizaje. 
Por el contrario, el proceso evolutivo va a remolque del proceso de 
aprendizaje, es decir, el aprendizaje despierta una serie de desarrollos 
evolutivos internos capaces de operar solo cuando el niño está en 
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interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún 
semejante. 
 Enfoque cognitivo hace referencia al estudio de los procesos mentales 
tales como (la percepción, la memoria, la sensación, el pensamiento, el 
raciocinio y la resolución de problemas) 
 Fluidez: Es el discurso continuo y pronunciación correcta según Crystal 
y Davy (1975). 
 Fonema: es la unidad más pequeña de sonido que tiene significado en un 
idioma. Por ejemplo, la “s” en books en inglés indica plural, entonces el 
sonido /s / tiene significado. Los fonemas en un idioma pueden ser 
representados por símbolos fonéticos. 
 Fonología: es el estudio de las características del sonido usado en el 
idioma para comunicar el significado. En inglés estas características 
incluyen fonemas, fuerza de voz en las palabras y entonación y acento en 
las oraciones. 
 Habilidad: Nivel de destreza que muestra un sujeto en el momento de 
realizar una tarea determinada (Alinea 2010). 
 Input: Es la exposición de los estudiantes a los diversos recursos y 
materiales en la segunda lengua. Dietlmeier (1993) señala la importancia 
del input para la adquisición del segundo idioma, tomando en cuenta los 
aportes de Chomsky y Krashen sobre el aporte de la mente humana para 
el desarrollo del habla.  
 La entonación: Es otra parte importante de la pronunciación, es el 
movimiento del nivel de la vos, como por ejemplo el tono de una oración 
o grupo de palabras. Utilizamos la entonación para expresar emociones y 
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actitudes, para enfatizar o disminuir importancia en lo que estamos 
diciendo. Para indicar que estamos iniciando, terminando, preguntando o 
haciendo una oración. 
 La fonética: Es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es 
la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los 
sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. 
 Léxico: Son palabras individuales o grupos de palabras. Como por 
ejemplo artículos de vocabulario que tengan significados especiales. Por 
ejemplo: árbol, despertar, primero que todo. 
 Motivación: Deseo voluntario, interno o externo, que tienen los 
individuos para movilizarse hacia la consecución de una actividad 
determinada (Alinea ME, 2010). 
 Motivación extrínseca: Cuando los motivos que impulsan al individuo a 
movilizarse son externos a este (Alinea, 2010).  
Según Ryan y Deci (1999) la motivación extrínseca se refiere a las 
actividades que se realizan para obtener un instrumento separable a dicha 
tarea. 
El fin ya no está en la satisfacción personal o en el disfrute de la actividad 
en sí, sino que se espera una recompensa exterior. 
 Motivación intrínseca: Motivación que se caracteriza por el hecho de que 
el individuo se moviliza por el simple placer de realizar una determinada 
actividad o, en sentido educativo, para incrementar su propia competencia, 




Ryan y Deci definen la motivación intrínseca como la “tendencia inherente 
del ser humano de salir a la búsqueda de la novedad y de retos para ampliar 
y ejercitar la capacidad de uno mismo, explorar y aprender”. 
 Pares mínimos (minimal pairs): El lingüista Ruso Nicolái Trubetskói  lo 
define como dos sonidos relacionados articulatoriamente que, si al 
cambiarse el uno por el otro hay cambio de significado. Es estudiado por 
la fonología. 
 Rúbricas: Guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de 
los estudiantes que describen las características específicas de un 
producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de 
clarificar lo que se espera del trabajo del estudiante, de valorar su 









3.1. Elección de la técnica 
Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizó una 
rúbrica de evaluación validada por la institución, la cual es aplicada, por 
los docentes que enseñan el idioma inglés en la escuela de pre-grado de 
una universidad privada en la ciudad de Lima, para la evaluación final de 
la habilidad oral productiva. 
Según López (2009) la docencia universitaria es una profesión 
extremadamente compleja, pero ya existen experiencias claras y probadas 
de evaluaciones formativas como las rúbricas que pueden ser aplicadas de 
acuerdo a nuestra propia práctica. 
Las rúbricas de evaluación son instrumentos utilizados para el Aprendizaje 
Basados en Proyectos que son de mucha utilidad para el docente y 
contribuye en la mejora del rendimiento del alumno. Califica en detalle los 
diferentes niveles del producto permitiendo el adecuado y preciso feedback 
al alumno. 
 
Tipo y diseño de la investigación 
El trabajo de investigación es básico, se realizó en una universidad privada 
en la ciudad Metropolitana de Lima. Es una institución que brinda 
educación en diferentes carreras. 
La investigación se centra en uno de los lineamientos propuestos para la 
Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa de la escuela de 
Post Grado de la UTP. Uno de los lineamientos señalados es diseño y 
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desarrollo curricular (UTP, 2017, p. 4), que valida teorías, métodos, 
estrategias y materiales.  
 
Bajo este contexto proponemos vincular el uso de las estrategias cognitivas 
en clase con el beneficio del desarrollo de la habilidad oral en los 
estudiantes de pregrado de una universidad privada en la ciudad de Lima. 
 
Nivel de investigación  
Descriptivo 
El presente trabajo es de tipo descriptivo ya que se pretende entender un 
determinado fenómeno enfocándose en eventos del proceso educativo en 
la enseñanza del idioma Inglés en relación a la habilidad oral, 
respondiendo a preguntas del porqué sucede y en qué condiciones sucede. 
Se ha realizado también el control de las variables independientes y su 
relación con la variable dependiente. 
 
Diseño de investigación  
Cualitativa mixta                    
Según Hernández Sampieri (1997) el enfoque cualitativo, por lo común, 
se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A 
veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis (Grinnell, 1997). Con 
frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 
numérica, como las descripciones y las observaciones. Generalmente, las 
preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y 
este es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las 
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respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir 
la realidad” tal y como la observan los actores de un sistema social 
previamente definido.   
 
El presente trabajo no presenta hipótesis ya que es una investigación 
cualitativa mixta. 
 
3.2. Determinación del instrumento 
Para evaluar la competencia comunicativa en la habilidad oral del idioma 
inglés de un estudiante de pre grado de una universidad privada en la 
ciudad de Lima se utiliza una rúbrica que toma los lineamientos del Marco 
Común Europeo para el aprendizaje de las lenguas del Nivel A1 usuario 
básico. La rúbrica es validada por la escuela de pre-grado de la universidad 
en mención, la cual tiene cinco componentes para recoger  la información 
del progreso alcanzado por el estudiante en relación a la producción oral: 
 Vocabulario: Uso del vocabulario aprendido en clase 
 Gramática: Control de las estructuras básicas y complejas 
 Pronunciación y entonación: Manejo correcto de la pronunciación y 
entonación para un fácil entendimiento de lo expresado. 
 Fluidez :Presentación fluida y sin mucho esfuerzo 
 Conocimiento del tema: Dominio del tema 
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Tales componentes hacen un total de 16 puntos que son netamente 
evaluación oral individual, los cuatro puntos restantes se obtienen durante 
el ciclo en la presentación de sus avances (3 puntos) y presentación física 
del proyecto (1punto), la sumatoria total será 20 puntos. 
Presentación en el aula: Presentación del material con organización y 
creatividad. 
3.3. Unidad de análisis 
Los estudiantes del segundo ciclo de las diferentes facultades que llevan el 
curso de Inglés 2 del programa pregrado de una universidad privada en la 






RÚBRICA PARA EVALUAR EL PROYECTO DE INGLÉS  2 - EVALUACIÓN ORAL 
 
 
 En inicio En proceso Logrado Puntaje 
Vocabulario 
(3 pts.) 
El alumno no puede 
expresarse con facilidad, 
no pude usar el 
vocabulario aprendido en 
clase. (0 pts.) 
El alumno hace uso del 
vocabulario aprendido en 
clase el cual le permite 
expresarse claramente con 
algunas repeticiones o 
errores.  (1.5 pts.) 
El alumno hace uso del 
vocabulario aprendido en 
clase correctamente, 
evitando repeticiones y 
haciendo su exposición 








El alumno no tiene 
suficiente control de las 
estructuras gramaticales 
para expresar sus ideas 
haciendo la exposición 
confusa y difícil de 
entender. (1 pt.) 
El alumno hace uso aceptable 
de la gramática a pesar de que 
es un poco limitado. Comete 
errores de menor importancia 
que no afectan la 
comprensión del mensaje. (2 
pts.) 
El alumno muestra un buen 
control de las estructuras 
gramaticales complejas y 
básicas. Estas son 
utilizadas adecuadamente 
sin pausas largas. Si comete 








El alumno no cuenta con 
pronunciación ni 
entonación adecuada. 
Esto hace difícil de 
entender su presentación. 
(0 pts.) 
Por momentos es difícil 
entender la pronunciación 
y/o entonación del alumno. 
En general, las ideas son 
comprendidas. (1.5 pts.) 
El alumno maneja bien la 
pronunciación y 
entonación del idioma y 
esto hace que su 
presentación sea fácil de 







El alumno realiza una 
exposición muy lenta que 
incluye pausas largas.  En 
general la presentación es 
difícil de entender para el 
oyente.  
(1 pt.) 
El alumno realiza una 
exposición lenta, incluye 
pocas pausas y a veces la 
fluidez puede ser dudosa 
pero el alumno es capaz de 
continuar con la exposición. 
(2 pts.) 
El alumno cuenta con una 
buena fluidez y su 
presentación se realiza sin 







El alumno se remite a leer 
lo que tiene preparado 
porque no recuerda o no 
ha estudiado lo que debe 
exponer. (0 pts.) 
El alumno conoce 
parcialmente el tema, Olvida 
ciertos aspectos del mismo, 
dejando algunas oraciones 
incompletas. (1 pt.) 
El alumno muestra un gran 
dominio del tema haciendo 
que se le escuche con 
interés. Responde cualquier 






El alumno no cuenta con 
presentación gráfica 
(póster o PPT). Presenta 
el trabajo escrito (Word). 
(0 pts.) 
El alumno cuenta con 
presentación gráfica (póster o 
PPT) pero no se vale de ellas 
para su presentación. 
(1 pt.) 
El alumno muestra su 
presentación gráfica 
(poster o PPT) con 
creatividad y organización. 








3.5. Levantamiento de la información sobre la problemática 
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación directa 
a los estudiantes por parte del docente en cuanto al bajo rendimiento en la 
habilidad oral.  
La muestra tomada pertenece a cuatro secciones del nivel inglés 2, dando 
como resultado la cantidad de 130 estudiantes en igualdad de condiciones 
cumpliendo con los requisitos de ser estudiantes de las diferentes 
facultades, varones y mujeres. 
Dos secciones con un total de 65 estudiantes fueron los grupos de control 
en el que se desarrollaron las clases utilizando las estrategias de 
motivación cognitiva. Las otras dos secciones también con 65 estudiantes 
recibieron las clases de inglés usando estrategias de motivación 
conductista. 
Las indicaciones para la presentación del proyecto final fueron las mismas 
para ambos grupos. Sin embargo, las actividades trabajadas para el 
desarrollo del producto en el ciclo académico fueron diferentes. 
 
Para la evaluación final del proyecto se utilizó una rúbrica para ambos 
grupos con la finalidad de comprobar cuál de las estrategias de motivación 
empleadas es la más eficaz y beneficiosa para el desenvolvimiento y 
mejora de la habilidad oral de los estudiantes. Siendo la estrategia de 
motivación cognitiva la más beneficiosa en el desarrollo de la habilidad 
oral de los estudiantes. 
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IV. RESULTADOS Y ANALISIS 
Se tomó en cuenta las dimensiones descritas en el instrumento de evaluación 
(Rúbrica). Como allí se puede apreciar, la rúbrica tiene como puntaje final y total 
igual a 16 puntos, los cuales se van sumando de acuerdo a la presentación oral de 
los estudiantes. La presentación oral se evalúa como el uso correcto y apropiado 
de la gramática y vocabulario además de la buena fluidez, entonación, dicción y 
conocimiento del tema que exponen. Los cuatro puntos restantes los obtienen en 
la elaboración del proyecto en aulas y con tiempo de anticipación ya que lo 
trabajan y crean sus diálogos en grupos de cuatro.  
Las dimensiones de la Rúbrica de evaluación oral, se detallan a continuación:  
 Léxico comprende la evaluación de vocabulario y gramática. 
 Fonética comprende la evaluación de pronunciación y entonación. 
 Fluidez comprende fluidez, conocimiento del tema y presentación. 
En la Tabla Nª1 se resume el puntaje obtenido basado en la Rúbrica de evaluación 
oral. En primer lugar, en la dimensión Léxico, en la estrategia de motivación 
cognitiva basada en la Neurociencia el puntaje (111) de los alumnos del grupo 
superaron en puntaje (94) a los alumnos evaluados con la estrategia de motivación 
conductista. Según Galán (2015), el uso de las estrategias cognitivas por parte del 
docente permite un aprendizaje óptimo a nivel universitario; que se refleja en 
nuestros resultados. 
En segundo lugar, en la dimensión Fonética, en la estrategia de motivación 
cognitiva basada en la Neurociencia el puntaje de los alumnos del grupo (112) 
muestran un mayor puntaje que los alumnos (94.5) evaluados con la estrategia de 
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motivación conductista. Con buenos estímulos cognitivos en la pronunciación y 
entonación, es decir que el docente ayude al estudiante de manera cordial cuando 
sea necesario, evitando avergonzar al discente. Como lo sostiene Hernández 
(2005) serán más receptivos a los estímulos cognitivos debido a que existe una 
actitud empática en la corrección. 
En tercer lugar, en la dimensión Fluidez, se observa que en la estrategia de 
motivación cognitiva basada en la Neurociencia el puntaje de los alumnos del 
grupo (115) tienen un mayor puntaje que los alumnos (102) evaluados con la 
estrategia de motivación conductista. Como lo demuestra Lostanau (2014), la 
estrategia cognitiva es efectiva para el desarrollo de la comunicación oral, y por 
ende mejorar la fluidez en los alumnos. 
Los puntajes mostrados en el cuadro hacen el total de la suma obtenida en cada 
una de las dimensiones que la rúbrica muestra y usada con los dos grupos de 
estudiantes evaluados (muestra). 
 
Tabla Nª1-Puntaje total obtenido basado en la Rúbrica de evaluación oral de 
los       estudiantes del curso de inglés 
 
Dimensiones Cognitiva Conductista 
Léxico 111 94 
Fonética 112 94.5 
Fluidez 115 102 
Total 338 290.5 













Figura 1 -  Puntaje total obtenido basado en la Rúbrica de evaluación oral de los       
estudiantes del curso de inglés. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En general, según la Figura Nª1, la estrategia cognitiva basada en la Neurociencia es 
mejor, ya que se observa en las tres dimensiones: Léxico, Fonética y Fluidez ha superado 
a la estrategia conductista.  
Como mencionan Moreno y Roca (2014) en su estudio “Estrategias cognitivas y meta 
cognitivas de composición” se señala el predominio de las estrategias cognitivas. 
 Las estrategias cognitivas trabajadas también con nuestros estudiantes son de 
planificación, los estudiantes se reúnen en grupos para analizar las fuentes de 
información de sus temas, discuten entre ellos sobre la información a incluir en su 
discurso y elaboran los diálogos. 
 La familiaridad entre los temas trabajados en clase y el conocimiento almacenado 
a partir de las experiencias que viven en el desarrollo de su tema promueve la 



























 La evaluación oral final enfatiza en el producto expuesto sin desmerecer el trabajo 
realizado en los niveles intermedios, es decir el proceso de la elaboración del 
proyecto (esquemas, resúmenes, borradores). La elaboración de los niveles 
intermedios tiene un valor cuatro puntos que se suman a la exposición final de 16 
puntos. 
Izaguirre (2015) considera que el trabajo mental que los profesores desarrollan en 
el aula ejerce un rol fundamental en el aprendizaje a través del aumento de la vida 
útil de las neuronas. Las dimensiones consideradas en el instrumento de 
evaluación (rúbrica) tales como: léxico, fonética y fluidez involucran un buen uso 
de trabajo mental mediante las estrategias cognitivas como clasificar, predecir, 
inducir, discriminar como por ejemplo sonidos fonéticos. De esta manera, la 
educación superior universitaria tiene que lograr capacidades en los educandos 
como el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la 
solución de problemas, el manejo de información, la comprensión espacio 








V.  PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1.  Social 
En el presente estudio, por medio de la puesta en práctica de las estrategias 
cognitivas basada en la Neurociencia, la producción oral (dimensión 
Léxico) de los estudiantes de inglés como lengua extranjera mejoró. Por 
ello, en este estudio proponemos el uso de actividades orales tomando en 
cuenta el aporte de la Neurociencia, el alumno logra un mejor 
desenvolvimiento en su ámbito laboral o profesional; y alcance un mejor 
puesto de trabajo y su inserción laboral es más rápida. Spichtinger (2002) 
sostiene que el inglés es una herramienta útil para desenvolverse en una 
sociedad cada vez más competitiva. 
 
5.2.  Económico 
Las estrategias cognitivas empleadas en el presente estudio lograron 
mejorar el Léxico, Fonética y Fluidez en el estudiante. Vemos importante 
incorporar el uso de actividades orales tomando en cuenta el aporte de la 
Neurociencia, por el buen resultado alcanzado en esta investigación, sobre 
todo en la dimensión Fluidez.  El estudiante mejora su estatus económico 
convirtiendo el inglés como un valor agregado en la hoja de vida como 
profesional, llegando ser competente. Como sostiene Sprachcaffe 
(2017)La mayoría de las empresas, grandes firmas y corporaciones exigen 
en los currículos de los empleados el dominio del inglés siendo un acceso 
a un mejor puesto de trabajo. 
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5.3.  Ambiental 
La propuesta de implementar el sketch y diálogos en un ambiente real con 
hablantes nativos para que los estudiantes desarrollen su expresión oral en 
inglés, permitió que hubiera un acercamiento y familiaridad con el inglés, 
logrando bajar la ansiedad y el temor de los estudiantes, promoviendo el 
interés en expresarse dentro de la actuación, usando accesorios para la 
decoración de los distintos escenarios y de los personajes.  Los estudiantes 
manifestaron la importancia de poder hablar en inglés expresando cortas 
intervenciones. Por lo tanto, las estrategias cognitivas basadas en la 
Neurociencia, promueven la motivación y por ende un ambiente seguro 
para que el alumno se exprese de manera espontánea, porque sus intereses 
han sido tomados en cuenta. Esto refleja la importancia de considerar en 
el aula de clase incluir el sketch y diálogos en ambiente real como parte de 
las estrategias cognitivas basadas en la Neurociencia para lograr una mejor 
pronunciación (Fonética). Como sostiene Toro (2009) en su trabajo 
Ambientes de aprendizajes desarrollo de competencias comunicativas 
sostiene el ambiente de aprendizaje como espacio físico- sensorial cuyo 









Este trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar la estrategia de motivación 
eficaz para el desarrollo de la habilidad oral en el idioma inglés. Los docentes de una 
universidad privada en la ciudad de Lima aplicaron la estrategia cognitiva y la estrategia 
conductista. Teniendo a la Estrategia cognitiva con mejor resultado. Está afirmación se 
concluye con la aplicación de la rúbrica que evalúa el uso que los estudiantes hacen de 
las estrategias de aprendizaje; luego de analizar los datos suministrados por la rúbrica y 
teniendo en cuenta la estrategia eficaz, se puede llegar a concluir que: 
Primera. - El uso de la estrategia de motivación eficaz cognitiva basado en la neurociencia 
favorece el incremento del vocabulario (léxico) de los estudiantes con lo cual obtendrán 
una comunicación eficiente en diferentes situaciones de su vida personal y profesional 
logrando así la competencia comunicativa en la habilidad oral. 
 La psicología cognitiva nos señala que todo lector hábil cuenta con diccionarios léxicos 
mentales que contienen diferentes tipos de información. La neurociencia nos enseña la 
impresionante capacidad de nuestro cerebro por aprender. Las sesiones de aprendizaje en 
un ambiente en el que se toman en cuenta la forma de cómo aprende el cerebro tiene 
resultados positivos.  
 
Segunda. - El uso de la estrategia de motivación eficaz cognitiva basado en la 
neurociencia contribuye en la fonética al tener una comunicación clara y entendible. 
  Las neuronas espejo intervienen activamente en el aprendizaje por imitación que es la 
forma más rápida y eficaz de aprender que posee el cerebro. La pertinente pronunciación 
de las palabras y entonación de las mismas en oraciones y diálogos se da por imitación al 
docente o al hablante nativo mediante el uso materiales audiovisuales. 
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Tercera. - El uso de la estrategia de motivación eficaz cognitiva basado en la neurociencia 
contribuye en el desarrollo de la fluidez en la habilidad oral al mejorar la actitud de hablar 
fácil y de manera espontánea del estudiante en entrevistas y conversaciones, además de 
tener destreza para hablar con rapidez, precisión y con la expresión, entonación y 
pronunciación adecuada. La expresión oral es inmediata. La comunicación es satisfactoria 



















Las recomendaciones pueden ir dirigidas a tomar este trabajo como base para posibles 
nuevos proyectos de investigación que permiten evidenciar la efectividad de las 
estrategias cognitivas en la producción oral del idioma inglés y la manera de cómo desde 
la práctica pedagógica, las estrategias podrían ser promovidas para el aprendizaje 
autónomo. 
Primera. –  Para lograr una comunicación eficiente en diferentes situaciones de la vida 
personal y profesional de los estudiantes se sugiere realizar actividades basadas en la 
estrategia cognitiva que promuevan el incremento en el léxico tales como nemotecnia, 
redes semánticas, mapas conceptuales, nube de palabras, realia (objetos y materiales de 
la vida diaria), actividades lúdicas como adivinanzas, pupiletras. Además, todas las 
actividades mencionadas ayudarán a los estudiantes a ser lectores hábiles y desarrollar 
diccionarios léxicos mentales con diferente tipo de información. 
 
Segunda. – Para una comunicación clara y entendible en relación a la fonética en la 
habilidad oral del idioma ingles se sugiere utilizar actividades cognitivas como karaoke 
de trabalenguas, domino de pronunciación (similitud de sonidos), actividades lúdicas 
como el teléfono roto. Además de canciones y el uso materiales audiovisuales (videos y 
plataformas educativas virtuales). De esta manera, se podrá establecer claramente la 






Tercera. – Para lograr una comunicación factible, espontánea y comprensible en relación 
al desarrollo de la fluidez es necesario promover actividades cognitivas como: Linking 
sounds (unión de sonidos- consonante vocal), acentuación de palabras, aprender 
expresiones (frases), dramatizaciones y cuenta cuentos entre otros. De esta manera el 
estudiante estará preparado para una comunicación efectiva con su oyente en diferentes 
situaciones reales de comunicación.  
Por lo antes mencionado, es importante que la universidad capacite a sus docentes en los 
aportes de la neurociencia en la educación y las bondades que ofrece al ser aplicada en 
aulas favoreciendo así el aprendizaje de los estudiantes con entusiasmo, despertando la 
curiosidad y emociones en la adquisición de nuevos aprendizajes como la habilidad oral 
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Matriz de consistencia:  
Título: estrategia de motivación eficaz para un mejor rendimiento en la habilidad oral 
del idioma inglés en los estudiantes del programa de pregrado en una universidad 




PLANTEAMIENTO  DEL 
PROBLEMA 








1. Problema General 
¿Cuál es la estrategia de 
motivación eficaz que 
permite un mejor 
rendimiento en la habilidad 
oral del idioma inglés en los 
estudiantes del programa de 
pregrado en una universidad 
privada en la ciudad de Lima 
durante el periodo 2017-3? 
 
2. Problemas específicos 
2.1. ¿De qué manera la 
estrategia de 
motivación eficaz 
cognitiva basada en la 
neurociencia favorece 
el léxico en la 
habilidad oral del 
idioma inglés en los 
estudiantes del 
programa de pregrado 
en una universidad 
privada en la ciudad de 
Lima durante el 
periodo 2017-3?  
 
2.2. ¿De qué manera la 
estrategia de 
motivación eficaz 
cognitiva basada en la 
neurociencia 
contribuye en la 
fonética en la habilidad 
oral del idioma inglés 
en los estudiantes del 
programa de pregrado 
en una universidad 
privada en la ciudad de 
Lima durante el 
periodo 2017-3?  
 
2.3. ¿De qué manera la 
estrategia de 
motivación eficaz 
cognitiva basada en la 
neurociencia 
contribuye a la fluidez 
en la habilidad oral del 
idioma Inglés en los 
estudiantes del 
programa de pregrado 
en una universidad 
privada en la ciudad de 
Lima durante el 
periodo 2017-3? 
 
1. Objetivo General 
Determinar de qué manera la 
estrategia de motivación eficaz 
cognitiva basada en la 
neurociencia empleada por los 
docentes contribuye en la 
habilidad oral en el idioma 
inglés de los estudiantes del 
programa de pregrado en una 
universidad privada en la 
ciudad de Lima durante el 
periodo 2017-3. 
 
2. Objetivos específicos 
2.1. Identificar de qué manera 
la estrategia de 
motivación eficaz 
cognitiva basada en la 
neurociencia favorece el 
léxico en la habilidad 
oral del idioma inglés en 
los estudiantes del 
programa de pregrado en 
una universidad privada 
en la ciudad de Lima 
durante el periodo 2017-
3. 
 
2.2. Definir en qué aspecto la 
estrategia de motivación   
eficaz cognitiva basada 
en la neurociencia 
contribuye en la fonética 
en la habilidad oral del 
idioma inglés en los 
estudiantes del programa 
de pregrado en una 
universidad privada en la 
ciudad de Lima durante 
el periodo 2017-3.  
 
2.3. Explicar de qué manera 
la estrategia de 
motivación eficaz 
cognitiva basado en la 
neurociencia contribuye 
en la fluidez en la 
habilidad oral del idioma 
inglés en los estudiantes 
del programa de 
pregrado en una 
universidad privada en la 
ciudad de Lima durante 
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Los estudiantes de 
diferentes facultades 
matriculados durante el 
periodo 2017-3, en una 
universidad privada en la 









RÚBRICA PARA EVALUAR EL PROYECTO DE INGLÉS  2 - EVALUACIÓN ORAL 
   Logro de aprendizaje: 
 En inicio En proceso Logrado Puntaje 
Vocabulario 
(3 pts.) 
El alumno no puede 
expresarse con facilidad, 
no pude usar el 
vocabulario aprendido en 
clase. (0 pts.) 
El alumno hace uso del 
vocabulario aprendido en 
clase el cual le permite 
expresarse claramente con 
algunas repeticiones o 
errores.  (1.5 pts.) 
El alumno hace uso del 
vocabulario aprendido en 
clase correctamente, 
evitando repeticiones y 
haciendo su exposición 








El alumno no tiene 
suficiente control de las 
estructuras gramaticales 
para expresar sus ideas 
haciendo la exposición 
confusa y difícil de 
entender. (1 pt.) 
El alumno hace uso aceptable 
de la gramática a pesar de que 
es un poco limitado. Comete 
errores de menor importancia 
que no afectan la 
comprensión del mensaje. (2 
pts.) 
El alumno muestra un buen 
control de las estructuras 
gramaticales complejas y 
básicas. Estas son 
utilizadas adecuadamente 
sin pausas largas. Si comete 








El alumno no cuenta con 
pronunciación ni 
entonación adecuada. 
Esto hace difícil de 
entender su presentación. 
(0 pts.) 
Por momentos es difícil 
entender la pronunciación 
y/o entonación del alumno. 
En general, las ideas son 
comprendidas. (1.5 pts.) 
El alumno maneja bien la 
pronunciación y 
entonación del idioma y 
esto hace que su 
presentación sea fácil de 







El alumno realiza una 
exposición muy lenta que 
incluye pausas largas.  En 
general la presentación es 
difícil de entender para el 
oyente.  
(1 pt.) 
El alumno realiza una 
exposición lenta, incluye 
pocas pausas y a veces la 
fluidez puede ser dudosa 
pero el alumno es capaz de 
continuar con la exposición. 
(2 pts.) 
El alumno cuenta con una 
buena fluidez y su 
presentación se realiza sin 







El alumno se remite a leer 
lo que tiene preparado 
porque no recuerda o no 
ha estudiado lo que debe 
exponer. (0 pts.) 
El alumno conoce 
parcialmente el tema, Olvida 
ciertos aspectos del mismo, 
dejando algunas oraciones 
incompletas. (1 pt.) 
El alumno muestra un gran 
dominio del tema haciendo 
que se le escuche con 
interés. Responde cualquier 






El alumno no cuenta con 
presentación gráfica 
(póster o PPT). Presenta 
el trabajo escrito (Word). 
(0 pts.) 
El alumno cuenta con 
presentación gráfica (póster o 
PPT) pero no se vale de ellas 
para su presentación. 
(1 pt.) 
El alumno muestra su 
presentación gráfica 
(poster o PPT) con 
creatividad y organización. 
La utiliza con habilidad. (2 
pts.) 
 
 
